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貨
幣
は
、
商
品
じ
し
ん
に
内
在
す
る
価
値
性
質
に
よ
っ
て
必
然
的
に
生
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
商
品
は
、
商
品
と
貨
幣
と
の
対
立
を
生
み
だ
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
商
品
は
、
必
然
的
に
貨
幣
を
生
み
だ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
貨
幣
形
態
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
一
定
の
商
品
金
が
貨
幣
と
し
て
機
能
し
、
ま
た
か
か
る
も
の
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
流
通
過
程
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
商
品
の
生
産
過
程
た
る
一
定
の
社
会
的
生
産
過
程
形
態
の
純
産
物
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
金
そ
れ
自
体
は
個
人
的
消
費
に
も
生
産
的
消
費
に
も
も
ち
'
い
ら
れ
う
る
が
、
そ
れ
が
流
通
手
段
あ
る
い
は
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
か
ぎ
り
は
、
流
通
過
程
に
滞
留
し
て
個
人
的
消
費
に
も
生
産
的
消
費
に
も
は
い
り
こ
ま
な
い
。
貨
幣
は
、
流
通
手
段
あ
る
い
は
支
払
手
段
と
し
て
は
社
会
的
労
働
が
た
ん
な
る
「
流
通
機
械
」
と
し
て
や
く
だ
っ
一
形
態
に
固
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
定
の
商
品
金
の
こ
の
よ
う
な
不
生
産
的
形
態
で
あ
る
貨
幣
商
品
と
し
て
の
拘
束
、
そ
し
て
そ
の
磨
損
部
分
に
た
い
し
て
の
補
填
は
、
生
産
物
形
態
で
の
社
会
的
労
働
を
金
に
転
形
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
そ
必
要
に
す
る
。
そ
こ
で
貨
幣
商
品
と
し
て
の
金
は
、
生
産
の
社
会
的
形
態
か
ら
の
み
生
「
社
会
に
と
っ
て
は
、
ず
る
流
通
費
を
形
成
す
る
」
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
商
品
生
産
一
般
の
空
費
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
資
本
制
生
産
は
、
商
品
生
産
お
よ
び
商
品
流
通
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
充
分
で
な
く
、
生
産
の
二
つ
の
要
因
で
あ
る
生
産
手
段
と
労
働
力
と
が
分
離
す
る
関
係
、
資
本
関
係
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
資
本
制
生
産
の
も
と
で
は
労
働
力
も
特
殊
な
商
品
と
し
て
存
在
し
、
商
品
生
産
が
一
般
的
、
支
配
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
。
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
い
て
は
、
商
品
が
生
産
物
の
一
般
的
な
姿
態
と
な
っ
て
お
り
、
生
産
物
の
圧
倒
的
部
分
が
商
品
と
し
て
生
産
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
制
生
産
の
も
と
に
お
い
て
は
、
商
品
の
種
類
、
数
量
は
増
大
し
、
生
産
物
の
う
ち
商
品
と
し
て
機
能
す
る
部
分
が
た
え
ず
増
大
す
る
。
こ
の
こ
と
に
と
も
な
っ
て
ま
た
、
貨
幣
と
し
て
流
通
過
程
に
と
ど
ま
る
金
の
分
量
も
増
加
す
る
。
さ
き
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
こ
の
貨
幣
商
品
と
し
て
の
金
は
、
流
通
費
を
形
成
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
制
生
産
の
発
達
に
つ
れ
て
貨
幣
商
品
金
が
形
成
す
る
流
通
費
は
、
'
ま
す
ま
す
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
貨
幣
に
は
さ
ら
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
流
通
費
が
必
要
と
さ
れ
る
。
賃
幣
は
、
価
値
尺
度
、
流
通
手
段
、
そ
し
て
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
諸
機
能
で
あ
る
貨
幣
蓄
蔵
、
支
払
手
段
、
世
界
貨
幣
と
い
う
諸
機
能
を
は
た
す
が
、
賃
幣
が
、
こ
れ
ら
の
諸
機
能
を
は
た
す
ば
あ
い
に
は
、
貨
幣
の
受
入
、
払
出
、
支
払
差
額
の
決
済
、
簿
記
、
貨
幣
の
保
管
、
両
替
等
々
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
が
心
要
と
さ
れ
る
。
そ
こ
で
貨
幣
が
種
々
の
諸
機
能
を
は
た
す
の
に
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の
特
殊
の
労
働
と
費
用
と
を
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
特
殊
の
労
働
は
価
値
を
創
造
す
る
労
働
で
は
な
く
、
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
た
め
の
費
用
は
流
通
費
で
あ
る
。
(
2
)
 
流
通
費
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
が
種
々
の
諸
機
能
を
は
た
す
の
に
と
も
な
っ
て
、
こ
こ
で
も
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
〉
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
〉
一一
た
ん
な
る
「
流
通
機
械
」
と
し
て
や
く
だ
っ
一
形
態
に
閏
定
さ
れ
た
社
会
的
労
働
で
あ
る
貨
幣
荷
品
と
し
τの
金
、
そ
し
て
貨
幣
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
ぎ
り
な
ん
の
剰
余
価
値
を
も
生
産
し
な
い
金
は
、
流
通
費
を
形
そ
こ
で
、
資
本
制
生
産
に
お
い
て
は
、
総
資
本
は
、
成
す
る
主
要
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
つ
ね
に
貨
幣
商
品
金
を
節
約
し
よ
う
と
意
図
し
、
(
3
)
 
も
な
う
流
通
費
も
ま
た
節
約
し
よ
う
と
す
る
。
さ
ら
に
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
に
と
と
こ
ろ
で
、
信
用
は
流
通
費
を
節
約
す
る
役
割
を
は
た
す
。
『
資
本
論
』
第
三
一
巻
第
五
篇
第
二
十
七
章
資
本
制
生
産
に
お
け
る
信
用
の
役
割
の
と
こ
ろ
で
、
資
本
制
生
涯
に
お
け
る
信
用
の
役
割
の
第
二
に
流
通
費
の
軽
減
が
あ
げ
ら
れ
て
い
抗
ド
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
賃
幣
商
品
と
し
て
の
金
は
一
つ
の
主
要
な
流
通
費
を
形
成
す
る
の
信
用
に
よ
る
流
通
費
の
軽
減
の
第
一
は
、
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
賃
常
商
品
と
し
て
の
金
を
信
用
が
節
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
通
費
を
軽
減
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
げ
て
の
第
一
一
は
、
信
用
が
「
流
通
の
・
ま
た
は
商
品
の
姿
態
変
換
の
・
さ
ら
に
資
本
の
姿
態
変
換
の
・
個
々
の
段
階
を
は
や
く
し
、
し
た
が
っ
て
再
生
(
5〉
産
過
程
一
般
を
は
や
く
す
る
」
と
と
に
よ
っ
て
、
価
値
を
実
現
す
る
た
め
の
、
あ
る
い
は
一
つ
の
形
態
か
ら
他
の
形
態
へ
の
価
値
の
転
態
の
た
め
に
生
ず
る
と
こ
ろ
の
流
通
費
を
軽
減
す
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
信
用
は
「
準
備
金
」
を
縮
小
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
貨
幣
の
種
々
の
諸
機
能
を
は
た
す
の
に
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
の
純
枝
術
的
な
諾
操
作
に
と
も
な
っ
て
生
ず
る
流
通
費
を
軽
減
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
用
に
よ
る
流
通
費
の
軽
減
の
第
一
お
よ
び
第
こ
の
う
ち
、
第
二
の
前
半
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
流
通
費
の
軽
減
を
の
ぞ
い
て
は
、
信
用
に
よ
る
流
通
費
の
軽
減
は
、
賃
幣
と
関
連
す
る
流
通
費
の
軽
減
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
信
用
に
よ
る
流
通
費
の
軽
減
の
第
二
に
お
け
る
「
資
本
論
』
の
叙
述
の
「
準
備
金
の
縮
村
山
の
「
準
備
金
」
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
、
い
い
か
え
れ
ば
「
準
備
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
準
備
金
の
縮
小
」
は
、
「
一
一
闘
で
(
7
)
 
は
流
通
媒
介
物
の
減
少
と
し
て
」
考
察
さ
れ
う
る
と
さ
れ
て
い
る
。
信
用
に
よ
る
流
通
媒
介
物
の
減
少
と
い
う
こ
と
は
、
信
用
に
よ
る
流
通
費
の
軽
減
の
第
一
の
こ
と
と
関
連
す
る
が
、
こ
と
で
は
、
と
く
に
の
ち
に
の
ベ
る
(
B
)
と
関
連
し
て
い
る
。
信
用
は
商
品
の
姿
態
変
換
の
・
さ
ら
に
資
本
の
姿
態
変
換
の
個
々
の
段
階
を
は
や
め
る
が
、
と
の
こ
と
は
同
時
に
貨
幣
の
流
通
速
度
を
は
や
め
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
貨
幣
の
流
通
速
度
が
は
や
ま
れ
ば
、
間
接
的
に
流
通
媒
介
物
が
減
少
せ
し
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
賃
幣
と
し
て
の
側
面
に
お
い
て
は
流
通
貨
幣
量
の
一
構
成
部
分
を
な
す
、
「
準
備
金
」
す
な
わ
ち
「
蓄
煎
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
も
減
少
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
用
が
貨
幣
の
流
通
速
度
を
は
や
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
通
媒
介
物
、
す
な
わ
ち
貨
幣
商
品
小
」
は
金
を
間
接
的
に
減
少
せ
し
め
、
節
約
し
、
「
準
備
金
」
そ
縮
小
せ
し
め
て
流
通
費
を
軽
減
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
準
備
金
の
縮
「
他
面
で
は
資
本
の
う
ち
つ
ね
に
貨
幣
形
態
で
実
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
の
収
縮
と
し
て
」
考
察
さ
れ
う
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
資
本
の
う
ち
つ
ね
に
貨
幣
形
態
で
実
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
」
と
い
う
の
は
、
「
準
備
賃
幣
資
本
」
の
と
と
で
あ
り
、
し、
い
か
え
れ
ば
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
積
貨
幣
の
こ
と
で
あ
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
は
、
こ
の
形
態
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
は
た
え
ず
流
動
し
、
た
え
ず
流
通
に
流
れ
こ
み
、
た
え
ず
流
通
か
ら
ひ
き
あ
げ
ら
れ
る
た
め
に
、
と
く
に
貨
幣
の
受
入
、
払
出
、
保
管
、
簿
記
な
ど
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
、
ま
え
に
の
ベ
た
よ
う
に
、
特
殊
の
w
労
働
と
流
通
費
で
あ
る
費
用
を
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
産
業
資
本
の
一
部
分
、
く
わ
し
く
い
え
ば
商
品
取
扱
資
本
の
一
部
舟
も
、
こ
れ
ら
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
お
こ
な
う
た
め
に
従
事
し
つ
つ
あ
る
貨
幣
資
本
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
貨
幣
取
扱
業
が
発
生
す
る
と
こ
れ
ら
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
は
貨
幣
取
扱
業
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
れ
に
と
も
な
う
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
宏
貨
幣
取
扱
業
に
代
行
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
そ
し
て
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
流
通
費
を
節
約
す
る
た
め
に
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
の
手
を
離
れ
て
貨
幣
取
扱
業
者
に
集
積
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
貨
幣
取
扱
業
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
V
一一
一
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
〉
四
は
た
だ
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
を
専
門
的
に
お
こ
な
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
集
積
し
、
短
縮
し
、
簡
単
化
す
る
。
そ
し
て
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
た
い
し
て
は
、
貨
幣
取
扱
業
は
そ
れ
を
経
清
的
最
小
限
に
縮
小
す
る
た
め
の
技
術
的
手
段
を
提
供
す
る
。
こ
う
し
て
、
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
(
9
V
 
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
的
に
は
、
経
済
的
最
小
限
に
縮
小
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
流
連
費
も
軽
減
貨
幣
取
扱
業
に
集
積
さ
れ
、
共
同
的
に
管
理
さ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
経
済
的
最
小
限
に
縮
小
す
る
と
こ
ろ
の
貨
幣
取
扱
業
務
は
、
信
用
制
度
H
日
銀
行
制
度
が
形
成
さ
れ
、
発
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
一
般
化
し
、
発
達
す
る
。
そ
こ
で
信
用
制
度
1
銀
行
制
度
は
、
「
資
木
の
う
ち
つ
ね
に
貨
幣
形
態
で
実
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
L
、
す
な
わ
ち
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
そ
そ
の
社
会
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
経
済
的
最
小
限
に
縮
小
す
る
と
い
わ
れ
必
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
縮
小
に
よ
っ
て
、
信
用
は
、
そ
れ
に
と
も
な
う
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
に
必
要
と
さ
れ
る
流
通
費
を
軽
減
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
準
備
金
の
縮
小
」
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
に
お
い
て
問
題
と
な
る
点
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
第
四
章
第
一
節
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
の
と
こ
ろ
で
観
点
は
こ
と
な
る
が
、
す
で
に
の
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
以
上
で
と
ど
め
て
お
く
。
信
用
に
よ
る
流
通
費
の
軽
減
の
第
一
は
一
つ
の
主
要
な
流
通
費
を
形
成
す
る
貨
幣
商
品
と
し
て
の
金
を
信
用
が
節
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
通
告
一
を
軽
減
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
信
用
に
よ
る
流
通
費
の
軽
減
は
、
さ
き
の
『
資
本
論
』
の
箇
所
に
お
や
て
つ
ぎ
の
一
つ
の
仕
方
で
お
こ
な
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
(
A
)
は、
(叩〉
「
諸
取
引
の
一
大
部
分
に
と
り
貨
幣
が
ま
っ
た
く
は
ぶ
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
信
用
制
度
の
も
と
に
お
い
て
は
、
諸
取
引
の
大
部
分
が
信
用
相
殺
、
振
替
を
通
し
て
決
済
さ
れ
、
賃
幣
が
ま
っ
た
く
は
ぶ
か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
流
通
に
必
要
と
さ
れ
る
貨
幣
量
じ
た
い
が
直
接
に
節
約
さ
れ
、
流
通
費
が
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
B
)
は
、
信
用
が
貨
幣
の
流
通
速
度
を
は
や
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
流
通
貨
幣
量
を
間
接
的
に
節
約
し
、
こ
う
し
て
貨
幣
商
品
金
を
節
約
し
て
流
通
費
を
軽
減
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
貨
幣
の
流
通
速
度
つ
ま
り
同
一
の
費
幣
片
が
一
定
期
間
に
お
い
て
流
通
す
る
回
数
は
、
貨
幣
が
銀
行
に
預
金
さ
れ
、
そ
し
て
貸
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
貨
幣
の
運
動
が
信
用
操
作
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
や
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貨
幣
の
流
通
速
度
の
増
進
は
、
一
面
、
技
術
的
な
も
の
で
あ
っ
て
銀
行
制
度
の
技
術
と
関
連
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
他
面
、
貨
幣
の
流
通
速
度
の
増
進
は
、
商
品
の
姿
態
変
換
の
速
度
の
増
進
に
よ
っ
て
も
も
た
ら
さ
れ
る
が
、
信
用
は
、
ま
え
に
信
用
に
よ
る
流
通
費
の
軽
減
の
第
二
に
つ
い
て
の
べ
た
よ
う
に
商
品
の
姿
態
変
換
の
個
々
の
段
階
を
ぼ
や
く
す
る
の
で
、
信
用
は
商
品
の
姿
態
変
換
の
速
度
を
は
や
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
貨
幣
の
流
通
速
度
の
増
進
を
ひ
き
お
こ
す
。
こ
う
し
て
信
用
は
、
貨
幣
の
流
通
速
度
を
は
や
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
通
貨
幣
量
を
間
接
的
に
節
約
し
流
通
費
を
軽
減
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
『
資
本
論
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
(
B
)
は
「
流
通
媒
介
物
の
流
通
が
加
速
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
。
と
れ
は
部
分
的
に
は
つ
一
)
で
の
べ
る
こ
と
と
一
致
す
る
」
と
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
部
分
的
に
は
信
用
に
よ
る
流
通
費
の
軽
減
の
第
二
と
一
致
す
る
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
さ
き
に
の
ベ
た
信
用
に
よ
る
流
通
費
の
軽
減
の
第
二
の
と
こ
ろ
の
後
半
「
準
備
金
の
縮
小
」
を
、
そ
し
て
こ
の
「
準
備
金
の
縮
小
」
は
両
面
か
ら
考
察
さ
れ
う
る
と
し
て
最
初
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
一
面
で
は
流
通
媒
介
物
の
減
少
と
し
て
」
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ヘ9
u
J
さ
い
ご
に
(
C
)
は
、
「
紙
券
に
よ
る
金
貨
幣
の
代
白
い
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
商
業
信
用
に
も
と
づ
く
商
業
手
形
、
銀
行
信
用
に
も
と
づ
く
銀
行
券
等
々
、
信
用
は
信
用
貨
幣
(
紙
券
)
を
つ
く
り
だ
し
、
金
貨
幣
に
代
位
さ
せ
、
そ
し
て
貨
幣
商
品
金
を
節
約
し
、
流
通
費
を
軽
減
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
〈
六
U
一
二
五
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
2
0
一
二
六
以
上
、
信
用
は
、
コ
一
通
り
の
仕
方
で
一
つ
の
主
要
な
流
通
費
を
形
成
す
る
貨
幣
商
品
と
し
て
の
金
を
節
約
し
、
こ
う
し
て
流
通
費
を
軽
減
す
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
信
用
に
よ
る
流
通
費
の
軽
械
の
第
一
に
お
い
て
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
と
の
関
連
で
問
題
と
な
る
の
は
(
B
)
お
よ
び
(
C
)
で
あ
る
が
(
B
)
は
ま
え
に
の
べ
た
「
準
備
金
の
縮
小
」
と
い
う
こ
と
と
関
連
し
て
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
の
べ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
と
、
(
C
)
「
紙
券
に
よ
る
金
貨
幣
の
代
位
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
賃
幣
商
品
金
が
節
約
さ
れ
、
流
通
費
が
軽
滅
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
(
C
)
が
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
に
お
い
て
問
題
と
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
信
用
が
種
々
の
形
態
の
信
用
貨
幣
そ
っ
く
り
だ
し
、
そ
れ
を
金
貨
幣
に
代
位
さ
せ
て
金
貨
幣
宏
節
約
し
、
(
C
)
に
お
流
通
費
を
軽
減
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
、
金
貨
幣
に
か
わ
っ
て
信
用
貨
幣
が
流
通
す
る
工
う
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
資
本
の
流
通
過
程
に
お
い
て
も
金
貨
幣
に
か
わ
っ
て
信
用
貨
幣
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
流
通
の
中
断
と
い
う
こ
と
1
l
l
蓄
蔵
貨
幣
は
な
ん
ら
か
の
契
機
に
も
と
ボ
つ
い
て
流
通
が
中
断
さ
れ
て
形
成
さ
れ
る
1
lー
も
、
金
貨
幣
の
流
通
に
お
い
て
で
な
く
、
信
用
貨
幣
の
流
通
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
流
通
を
中
断
さ
れ
た
貨
幣
は
、
金
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
で
な
く
、
信
用
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
信
用
位
、
種
々
の
形
態
の
信
用
貨
幣
な
つ
く
り
だ
し
一
つ
の
主
要
な
流
通
費
を
生
ぜ
し
め
る
金
貨
幣
を
節
約
す
る
の
で
あ
る
が
、
信
用
貨
幣
は
、
ま
ず
生
産
者
や
商
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
ふ
り
だ
さ
れ
る
債
務
証
書
、
商
業
手
形
が
流
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
「
信
用
貨
幣
は
、
販
売
さ
れ
た
諸
商
品
に
た
い
す
る
債
務
証
書
そ
の
も
の
が
債
権
を
移
転
す
る
た
め
に
ふ
た
た
び
流
通
す
る
こ
と
に
(お〉
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
直
接
に
生
じ
る
」
。
よ
っ
て
生
産
者
や
商
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
ふ
り
だ
さ
れ
る
債
務
証
書
は
一
定
期
日
に
貨
幣
そ
支
払
う
と
い
う
支
払
約
束
書
で
あ
り
、
簡
単
化
の
た
め
に
、
手
形
と
い
う
一
般
的
範
障
の
も
と
に
総
括
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
か
か
る
手
形
そ
の
も
の
は
、
は
本
来
の
商
業
貨
幣
を
形
成
す
る
」
。
こ
の
「
本
来
の
商
業
貨
幣
」
で
あ
る
手
形
、
そ
の
満
期
1
1
支
払
日
に
い
た
る
ま
で
ふ
た
た
び
支
払
手
段
と
し
て
流
通
す
る
。
か
く
て
こ
れ
ら
商
業
手
形
は
、
商
業
信
用
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
信
用
貨
幣
(
広
義
)
の
一
形
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
信
用
貨
幣
は
、
ヨ
ま
ず
生
産
者
や
商
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
ふ
り
だ
さ
れ
る
商
業
手
形
が
流
通
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
商
業
手
形
の
流
通
を
基
礎
と
し
て
銀
行
券
な
ど
が
生
ま
れ
て
く
る
。
生
産
者
や
商
人
た
ち
の
あ
い
だ
で
の
商
品
の
売
買
に
と
も
な
う
債
権
債
務
の
関
係
は
「
信
用
の
本
来
の
基
礎
」
を
形
成
す
る
が
、
そ
れ
と
同
様
に
「
そ
の
流
通
用
貨
幣
の
流
通
で
あ
る
か
国
家
紙
幣
の
流
通
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
1
1
に
立
脚
す
る
の
で
は
な
く
、
具
で
あ
る
手
形
は
、
本
来
の
信
用
貨
幣
で
あ
る
銀
行
券
等
々
の
基
礎
を
形
成
す
る
」
。
こ
れ
ら
の
銀
行
券
等
々
は
、
「
賃
幣
流
通
1
1
1
金
属
手
形
流
通
に
立
脚
す
る
」
。
こ
の
「
本
来
の
信
用
貨
幣
」
の
主
要
な
形
態
は
、
銀
行
券
、
顧
客
に
よ
っ
て
銀
行
預
金
あ
て
に
ふ
り
だ
さ
れ
る
小
切
手
、
な
い
し
小
切
手
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
う
る
銀
行
預
金
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
銀
行
信
用
に
も
と
*
つ
い
て
形
成
さ
れ
る
信
用
賃
幣
で
あ
る
。
信
用
貸
幣
は
、
す
べ
て
「
支
払
約
束
」
が
流
通
す
る
形
態
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
金
貨
幣
の
よ
う
に
そ
れ
自
身
価
値
物
(
M岬
)
で
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
価
値
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
紙
券
で
あ
り
、
価
値
章
標
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
が
流
通
す
る
こ
と
に
上
つ
て
金
貨
幣
は
節
約
さ
れ
る
乙
と
に
な
り
、
流
通
費
が
軽
減
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
と
ろ
で
信
用
貨
幣
が
価
値
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
紙
券
で
あ
り
、
価
値
章
標
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
強
制
通
用
力
を
も
っ
国
家
紙
幣
と
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
強
制
通
用
力
を
も
っ
国
家
紙
幣
は
、
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
「
価
値
章
標
の
完
成
さ
れ
た
形
態
で
あ
り
、
金
属
流
通
ま
た
は
単
純
な
商
品
流
通
そ
の
も
の
か
ら
直
接
に
発
生
す
る
唯
一
の
紙
幣
の
形
態
で
あ
る
」
が
、
信
用
貨
幣
は
、
ま
え
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
の
う
ち
に
、
そ
の
自
然
発
生
的
な
根
源
を
有
し
、
「
社
会
的
生
産
過
程
の
よ
り
高
い
領
域
に
属
し
、
そ
し
て
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
ム
ハ
)
一
二
七
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
ハ
六
〉
一
二
八
(口〉
ま
っ
た
く
別
の
諸
法
則
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
」
。
信
用
貨
幣
は
、
商
業
手
形
で
あ
ろ
う
と
銀
行
券
等
々
で
あ
ろ
う
と
い
ず
れ
の
形
態
に
お
い
て
も
、
す
べ
て
「
支
払
約
束
」
が
流
通
す
る
形
態
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
支
払
が
履
行
さ
れ
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ば
あ
い
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
は
じ
め
は
商
業
手
形
は
そ
の
支
払
期
日
に
、
ま
た
銀
行
券
や
小
切
手
は
一
覧
払
で
金
貨
幣
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
信
用
貨
幣
の
う
ち
「
本
来
の
信
用
貨
幣
」
の
一
形
い
貨
幣
は
、
は
じ
め
は
金
貨
幣
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
態
で
あ
る
銀
行
券
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
発
展
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
銀
行
券
は
、
近
代
的
銀
行
業
の
初
期
の
時
代
に
お
い
て
は
、
一
般
に
い
ず
れ
の
銀
行
業
者
に
よ
っ
て
も
発
行
さ
れ
て
い
た
が
、
以
後
し
だ
い
に
信
用
制
度
が
発
達
す
る
の
巴
と
も
な
っ
て
銀
行
券
の
発
行
は
、
中
央
銀
行
に
か
ぎ
ら
れ
吋
統
一
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
普
通
の
銀
行
は
、
銀
行
券
の
発
行
を
や
め
て
も
古
ぽ
ら
預
金
の
取
扱
を
主
と
す
る
い
し
た
が
っ
て
流
通
す
る
銀
行
券
は
中
央
銀
行
券
に
か
ぎ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
わ
ゆ
る
預
金
銀
行
に
な
っ
て
い
っ
た
、
金
貨
幣
を
支
払
う
と
い
う
約
束
手
形
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
中
央
銀
行
券
は
、
る
。
こ
の
中
央
銀
行
券
も
銀
行
券
で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
が
な
い
か
ら
、
中
央
銀
行
券
は
中
央
銀
行
の
い
つ
で
も
そ
れ
と
ひ
き
か
え
に
一
般
の
私
営
の
発
券
銀
行
が
発
行
し
て
い
た
銀
行
券
l
!
?
」
の
銀
行
券
は
地
方
銀
行
券
と
よ
ば
れ
る
i
ー
と
く
ら
べ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
ち
が
い
が
あ
る
。
第
一
に
は
、
中
央
銀
行
券
は
一
国
の
中
央
銀
行
が
発
行
す
る
銀
行
券
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
現
実
の
金
と
の
同
一
性
」
、
い
い
か
え
れ
ば
中
央
銀
行
券
の
免
換
性
に
た
い
す
る
し
た
が
っ
て
ま
た
、
地
方
銀
行
券
よ
り
も
中
央
銀
行
券
に
た
い
す
る
信
頼
も
厚
く
、
中
央
銀
行
券
の
流
通
す
る
範
囲
は
、
地
方
銀
行
券
の
よ
う
に
一
地
方
に
か
ぎ
ら
れ
ず
に
そ
の
国
の
全
領
域
に
お
い
て
一
般
的
に
流
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
基
礎
は
地
方
銀
行
券
よ
り
も
強
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
央
銀
行
券
は
一
国
の
銀
行
制
度
の
中
央
集
権
的
形
態
で
あ
る
と
こ
ろ
の
中
央
銀
行
制
度
の
産
物
と
し
て
、
信
用
貨
幣
の
最
高
の
発
展
形
態
で
あ
る
と
い
え
る
@
第
二
に
拡
‘
中
央
銀
行
券
は
地
方
銀
行
券
に
く
ら
ベ
て
、
た
だ
た
ん
に
(
河
川
ゾ
そ
の
先
換
性
に
た
い
す
る
信
頼
が
厚
い
と
い
う
こ
と
、
ば
か
り
で
な
く
、
中
央
銀
行
は
「
事
実
上
ナ
チ
オ
ナ
1
ル
な
信
用
」
を
背
後
に
も
つ
て
お
り
中
央
銀
行
券
は
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
法
品
円
一
た
る
地
位
が
あ
た
え
ら
れ
て
お
り
中
央
銀
行
券
は
法
貨
性
を
も
っ
て
お
り
、
国
内
に
お
い
て
最
終
的
な
通
貨
と
し
て
、
法
定
支
払
手
段
と
し
て
通
用
し
う
る
も
の
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
中
央
銀
行
券
と
地
方
組
行
券
と
を
区
別
づ
け
る
決
定
的
な
差
異
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
央
銀
行
券
は
、
信
用
貨
幣
と
し
て
先
換
銀
行
券
で
あ
る
と
同
時
に
法
定
支
払
手
段
と
し
て
法
貨
性
を
も
っ
て
お
り
、
国
内
に
お
い
て
他
の
信
用
貨
幣
に
く
ら
べ
て
、
す
ぐ
れ
て
「
現
金
」
た
る
役
割
を
は
だ
す
こ
と
が
で
き
、
最
終
的
通
費
と
し
て
唱
河
一
川
(
印
〉
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
み
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
中
央
銀
行
券
が
金
賃
幣
と
な
ら
ん
で
国
内
に
お
い
て
「
現
金
」
と
し
て
、
法
貨
と
し
て
流
通
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
商
業
信
用
に
と
も
な
う
「
本
来
の
商
業
貨
幣
」
で
あ
る
商
業
手
形
は
、
一
定
の
期
日
に
金
貨
幣
ま
た
は
中
央
銀
行
券
を
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
た
債
務
証
書
と
な
り
、
ま
た
銀
行
信
用
に
と
も
な
う
「
本
来
の
信
用
貨
幣
」
の
一
形
態
で
あ
る
顧
客
に
よ
っ
て
銀
行
頂
金
あ
て
に
ふ
り
だ
さ
れ
る
小
切
手
、
な
い
し
小
切
手
に
よ
っ
て
移
転
さ
れ
弓
る
銀
行
預
金
も
一
覧
払
で
金
貨
幣
ま
た
は
中
央
銀
行
券
そ
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
た
支
払
約
束
書
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
信
用
は
金
貨
幣
を
さ
ら
に
節
約
し
、
流
通
費
を
軽
減
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
商
業
手
形
や
小
切
手
な
ど
は
中
央
銀
行
券
に
よ
っ
て
も
支
払
を
履
行
さ
れ
う
る
「
支
払
約
束
」
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
で
は
中
央
銀
行
券
は
中
央
銀
行
の
そ
れ
と
ひ
き
か
え
に
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
支
払
約
束
書
で
あ
り
、
信
用
貨
幣
で
あ
る
の
で
あ
る
台、
ら
い
ず
れ
の
信
用
貨
幣
も
「
規
実
の
金
と
の
同
一
性
」
つ
ま
り
先
換
性
は
直
接
的
に
、
あ
る
い
は
間
接
的
に
維
持
き
れ
確
保
さ
れ
て
い
る
。
信
用
制
度
の
も
と
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
金
貨
幣
へ
の
免
換
可
能
性
が
維
持
さ
れ
、
確
保
さ
れ
て
い
る
種
々
の
形
態
の
信
〔
却
)
用
賃
幣
が
通
貨
と
し
て
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
会
ハ
)
九
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
)
。
商
業
信
用
に
と
も
な
う
商
業
手
形
お
よ
び
銀
行
信
用
に
と
も
な
う
小
切
手
な
い
し
銀
行
市
金
、
木
章
に
お
け
乙
副
題
お
よ
び
本
怖
の
表
題
に
「
免
換
制
下
」
と
記
し
た
の
は
、
金
と
の
先
換
可
能
性
が
維
持
さ
れ
、
確
保
さ
れ
て
い
る
さ
ら
に
法
貨
性
を
も
有
し
て
い
る
中
央
銀
行
券
な
ど
の
信
用
貨
幣
が
貨
幣
商
品
と
し
て
の
金
を
節
約
し
、
流
通
費
を
軽
減
す
る
た
め
に
流
通
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
が
園
内
に
お
け
る
通
貨
と
し
て
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
ば
あ
い
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
(
1
〉
〈
包
-
N
U
宮
内
由
、
む
と
、
出
己
-HHw
∞・
50u
邦
訳
、
「
資
本
論
』
第
斗
部
、
一
七
五
l
六
ペ
ー
ジ
、
参
照
。
(
2
〉
狛
稿
「
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
四
)
」
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
十
六
巻
第
一
号
所
収
)
参
照
。
(
3
)
流
通
費
は
、
本
文
で
の
べ
た
も
の
以
外
の
契
機
に
ょ
う
一
て
も
形
成
さ
れ
あ
コ
総
資
本
が
す
べ
て
の
流
通
費
を
節
約
し
上
う
と
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
(
4
)
N
U
E
h
B
h
t
色
、
出
子
園
w
∞
・
白
骨
t
ア
邦
訳
、
『
資
本
論
』
第
一
二
部
、
六
一
九
六
二
0
ペ
ー
ジ
。
(
5
)
、
(
6
1
(
7
)
、
(
8
)
胆
-
F
O
-
-
岡
山
・
回
w
日出
-
Rア
邦
訳
、
前
掲
書
、
第
三
部
、
六
二
0
ペ
ー
ジ
。
(
9
)
拙
稿
「
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
四
)
」
参
照
。
(
叩
山
)
、
(
日
)
同
)
由
旬
同
白
町
立
白
「
ωι
・
国
句
∞
-hqw
邦
訳
、
『
資
本
論
』
第
三
部
、
六
一
九
ペ
ー
ジ
。
(ロ
)
m
H
・
P
・0・
w
一E-
回
-m-RU1u
邦
訳
、
前
掲
書
、
第
三
部
、
六
二
0
ペ
ー
ジ
。
(
M
U
F
F
O
W
E
-
H
w
∞
・
区
タ
邦
訳
、
前
掲
書
、
第
一
部
、
二
七
二
ペ
ー
ジ
。
(什と
P
P
・O・
-E-
戸
切
・
お
少
邦
訳
、
前
掲
書
、
第
三
部
、
五
六
八
ベ
l
Jソ。
(日
)
0
・白・
0
・
]
出
国
"ω
・
8
少
邦
訳
、
前
掲
書
、
第
三
部
、
五
六
八
l
九
ベ
1
シ。
(
団
)
信
用
貨
幣
は
価
値
章
標
で
あ
る
と
い
う
ば
め
い
の
価
値
章
標
件
、
そ
れ
が
そ
れ
自
身
価
値
物
で
は
な
く
、
価
値
を
あ
ら
わ
し
で
νる
紙
券
で
あ
る
と
い
ろ
広
い
忌
味
に
お
け
る
価
値
章
様
で
あ
る
c
価
値
章
標
と
い
う
言
葉
は
、
こ
の
よ
う
な
広
い
意
味
に
お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
狭
い
意
味
に
お
い
て
も
も
む
い
ら
れ
、
狭
い
意
味
に
お
い
て
も
も
い
ら
れ
る
方
が
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
狭
義
の
価
値
一
一
早
川
杭
は
、
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
生
じ
、
価
値
そ
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
ぞ
れ
が
流
通
し
、
フ
る
の
は
、
国
家
の
強
制
通
用
力
の
付
与
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
国
家
紙
幣
比
、
か
か
る
価
値
市
標
の
完
成
さ
れ
た
形
態
で
あ
る
。
(
汀
)
同
門
、
常
恥
冊
、
∞
-
H
U
H
-
N
"
邦
訳
、
「
批
判
』
、
一
一
一
八
ペ
ー
ジ
。
(
国
)
同
)
白
h
M
門日、
0
・
豆
、
出
品
・
国
u
山
・
£
ow
邦
訳
、
『
資
本
論
』
第
三
部
、
五
七
三
ペ
ー
ジ
。
(
刊
M
U
引
税
一
蓄
蔵
貨
幣
の
一
研
究
(
五
U
」
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
十
六
巻
第
二
号
所
収
)
ム
夜
間
。
(
川
副
)
〈
関
山
-
U
S
民自句民日目、切己・
7
m
w
-
E
タ
邦
訳
、
日
山
町
一
本
論
』
第
一
部
、
二
七
一
二
ペ
ー
ジ
、
お
よ
び
肉
、
社
F
M
Y
H
町
一
ご
邦
訳
、
『
批
判
」
、
五
ペ
ー
ジ
、
参
照
。
ム
ノ、
さ
て
、
信
用
貨
幣
と
し
て
允
換
銀
行
券
で
あ
る
と
同
時
に
、
法
定
支
払
手
段
と
し
て
法
貨
性
を
も
っ
て
い
る
中
央
銀
行
券
が
国
内
に
お
い
て
一
現
金
」
と
し
て
、
法
貨
と
し
て
流
通
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
商
業
手
形
や
小
切
手
な
ど
の
偏
用
貨
幣
が
流
通
す
る
工
う
に
な
る
と
い
レ
か
え
れ
じ
て
流
通
子
政
(
広
義
)
の
機
躍
が
こ
れ
ら
の
信
用
賃
幣
に
よ
っ
て
は
た
さ
れ
る
よ
ろ
に
な
る
と
、
金
貨
幣
の
流
通
は
い
ち
じ
る
し
く
節
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
さ
ら
に
補
助
鋳
貨
も
そ
れ
に
は
価
値
尺
度
の
機
能
を
は
た
す
金
は
必
要
と
さ
れ
な
い
か
ら
、
金
貨
幣
の
流
通
は
同
内
に
お
け
る
よ
一
州
連
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
ふ
ら
れ
な
く
な
り
、
金
貨
幣
は
山
中
央
銀
行
へ
集
中
さ
れ
る
よ
う
に
な
小
央
集
権
化
は
必
然
的
に
す
す
む
。
る
。
金
貨
幣
の
中
央
銀
行
へ
の
集
中
に
、
信
用
制
度
U
銀
行
制
度
の
中
央
集
権
化
に
依
存
す
る
が
、
資
本
制
生
産
の
発
達
と
と
も
に
こ
の
し
た
が
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
発
達
し
た
資
本
制
社
会
の
も
と
に
お
い
て
は
、
金
貨
幣
は
中
央
銀
行
国
内
に
お
い
て
は
金
貨
幣
の
流
通
は
み
ら
れ
ず
、
そ
し
て
中
央
銀
行
の
塗
備
金
と
し
て
存
在
し
、
日
出
内
に
お
け
る
流
通
に
集
中
さ
れ
は
、
金
に
た
い
す
る
支
払
約
束
書
で
あ
る
と
こ
ろ
の
種
々
の
形
態
の
信
崩
貨
幣
に
よ
っ
て
、
ま
た
補
助
鋳
貨
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
投
下
さ
れ
る
べ
き
資
本
は
賃
幣
形
態
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
「
投
下
さ
れ
る
べ
き
資
本
が
貨
幣
形
態
で
投
下
さ
こ
の
貨
幣
そ
の
も
の
の
形
態
i
そ
れ
が
金
属
貨
幣
で
あ
る
か
(
幻
〕
価
値
ん
い
椋
な
ど
で
あ
お
か
と
い
う
こ
と
ー
に
よ
っ
て
は
止
揚
さ
れ
な
い
」
。
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
;
:
一
事
情
は
、
信
用
貨
幣
で
あ
る
か
口
先
挽
制
下
の
国
内
に
お
い
て
は
投
下
さ
れ
ヲ
む
べ
き
資
本
が
と
る
貨
幣
形
態
は
、
金
貨
幣
で
は
な
く
し
て
も
っ
ぱ
ら
信
用
貨
幣
で
あ
る
。
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
平
諮
問
蔵
省
一
幣
は
、
そ
れ
が
広
義
の
虫
歯
蔵
賀
川
市
で
あ
ろ
う
と
狭
義
の
蓄
蔵
茸
幣
で
あ
?
っ
と
、
W
I
G
-
wと
い
う
流
通
形
態
に
お
い
て
w
l
G℃
流
通
が
中
断
さ
れ
る
結
果
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
資
本
制
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
付
る
蓄
蔵
貨
幣
の
当
察
も
資
本
の
通
勤
に
お
い
て
販
売
に
つ
づ
い
て
購
買
が
お
こ
な
わ
れ
る
資
本
の
流
通
過
程
が
表
現
さ
れ
て
い
る
資
本
の
循
環
の
な
か
に
お
い
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
引
弘
前
川
川
貨
幣
の
間
一
町
小
一
ハ
)
一一一
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
2
0
一一一
一
が
、
こ
の
W
I
G
-
wと
い
う
流
通
形
態
を
ふ
く
む
資
本
の
運
動
に
お
け
る
循
環
は
生
産
資
本
の
循
環
で
あ
る
。
こ
の
生
産
資
本
の
循
環
の
範
式
は
、
第
三
章
資
本
制
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
の
と
こ
ろ
で
し
め
し
て
あ
る
が
、
こ
の
循
環
に
お
け
る
U
は
、
先
換
制
下
に
お
い
て
は
金
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
代
理
者
で
あ
る
き
こ
ろ
の
信
用
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
循
環
に
お
け
る
貨
幣
形
態
が
免
換
制
下
に
お
い
て
は
、
金
貨
幣
に
お
い
て
で
な
く
、
信
用
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
循
環
は
生
産
資
本
の
循
環
で
あ
り
、
と
の
循
環
に
お
け
る
流
通
は
資
本
の
流
通
過
程
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
信
用
貨
幣
は
資
本
の
貨
幣
形
態
と
し
て
流
通
過
程
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
貨
幣
資
本
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
換
制
下
に
お
い
て
は
、
貨
幣
資
本
は
信
用
貨
幣
の
形
態
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
先
換
制
下
に
お
い
て
は
、
生
産
資
本
の
循
環
に
お
け
る
U
が
金
貨
幣
の
形
態
で
な
く
、
信
用
貨
幣
の
形
態
で
あ
ら
わ
れ
る
と
し
で
も
、
そ
れ
が
生
産
資
本
の
循
環
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
流
通
が
資
本
の
流
通
過
程
で
あ
る
か
ぎ
り
、
資
本
の
運
動
と
の
関
連
で
種
々
の
契
機
に
も
と
づ
い
て
生
ず
る
流
通
の
中
断
と
い
う
こ
と
は
お
と
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
ま
た
第
三
章
に
お
い
て
の
ベ
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
い
う
資
本
制
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
せ
し
め
る
諸
契
機
は
存
在
し
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
も
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
も
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
第
三
章
第
一
節
に
お
い
て
の
ベ
た
よ
う
に
、
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
「
資
本
の
う
ち
つ
ね
に
貨
幣
形
態
で
現
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
部
分
」
、
す
な
わ
ち
資
本
の
う
ち
つ
ね
に
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
現
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
貨
幣
資
本
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
資
本
の
再
生
産
地
程
に
お
い
て
土
産
資
木
に
再
転
形
す
べ
〈
貨
幣
形
態
に
お
い
て
現
存
し
て
い
る
「
準
備
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
G
l
w〈
叫
は
p
 
し
た
が
っ
七
G
の
一
部
分
は
流
通
を
中
断
せ
し
め
ら
れ
る
と
い
う
契
機
に
も
と
や
つ
い
て
形
成
さ
れ
る
。
し
た
が
円
て
、
そ
れ
は
資
本
の
一
再
生
産
過
程
に
お
け
る
必
然
的
な
契
機
に
も
と
づ
い
て
形
成
き
れ
品
目
一
瞥
資
本
と
し
て
機
能
し
て
い
る
貨
幣
、
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
。
こ
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
は
晴
朗
そ
ζ
と
に
し
て
継
紅
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
諸
購
買
に
分
裂
さ
れ
る
、
る
も
の
で
あ
り
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
い
て
必
然
的
に
つ
ね
に
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c
「
蓄
蔵
官
一
幣
の
第
二
形
態
し
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
お
な
じ
く
第
三
章
の
第
二
節
に
お
い
て
の
ベ
た
よ
う
に
、
「
貨
幣
形
態
で
誼
休
し
、
日
さ
き
失
業
し
て
い
る
資
本
の
形
態
」
で
あ
り
、
資
本
の
再
生
産
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
、
分
離
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
外
部
に
存
在
し
て
い
る
本
来
の
五
味
に
お
い
て
「
遊
休
」
し
て
い
る
貨
幣
資
木
、
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
、
ま
た
は
本
来
の
意
味
に
お
い
て
「
失
業
」
し
て
い
る
貨
幣
賢
木
、
「
貨
幣
形
態
で
充
用
を
待
っ
て
い
る
失
業
資
本
」
で
あ
る
。
一
蓄
蔵
営
、
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
の
「
資
本
形
態
」
は
、
固
定
資
本
の
減
価
償
却
基
金
で
あ
る
。
こ
れ
は
固
定
資
本
の
独
自
的
な
回
転
に
も
と
明
つ
い
て
必
然
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
w
l
Gに
よ
っ
て
転
形
さ
れ
た
貨
幣
の
一
部
一
分
を
構
成
す
る
固
定
資
本
の
磨
損
価
値
部
分
を
購
買
に
も
ち
い
な
い
で
、
そ
の
流
通
左
中
断
せ
し
め
て
固
定
資
木
の
減
価
償
却
基
金
と
し
て
積
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
Q
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
固
定
資
本
の
独
自
的
な
回
転
と
い
う
必
然
的
な
契
機
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
固
定
資
本
の
減
価
償
却
基
金
と
し
て
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
苦
蔵
は
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
い
て
必
然
的
に
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
省
一
幣
の
第
二
の
「
資
本
形
態
」
は
、
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
本
」
で
あ
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
会
C
一
一
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
♀
ハ
)
一
一
二
四
る
。
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
本
」
く
規
ハ
疋
さ
れ
て
レ
る
貨
幣
資
本
で
あ
る
が
、
空
だ
F
」
の
過
料
に
お
い
て
貨
幣
附
賞
式
と
し
て
世
話
し
て
い
な
い
、
と
は
生
産
の
規
模
を
拡
大
す
る
た
め
に
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
い
て
機
能
す
ベ
つ
ま
り
と
の
過
程
で
充
刷
さ
れ
て
い
な
い
、
投
下
さ
れ
て
い
な
い
積
立
て
ら
れ
つ
つ
あ
る
貨
幣
化
さ
れ
た
剰
余
価
値
で
あ
る
。
資
本
制
生
産
は
た
え
ず
拡
大
再
生
産
の
遼
を
す
す
空
ね
ば
な
ら
ず
、
拡
大
再
生
産
は
資
本
制
峰
山
庄
の
本
来
の
発
展
形
態
で
あ
る
が
、
生
産
の
規
模
を
拡
大
L
、
拡
大
再
年
一
度
を
お
こ
な
う
た
め
に
は
資
本
を
追
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
実
現
さ
れ
、
貨
幣
化
さ
れ
た
剰
余
価
値
g
の
一
部
分
が
、
「
追
加
資
本
」
と
し
て
も
ち
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
こ
の
g
の
一
部
分
が
、
た
だ
ち
に
既
存
の
資
本
価
値
に
追
加
さ
れ
、
か
く
し
τ、
既
存
心
資
本
と
一
緒
に
な
っ
て
再
生
産
過
程
に
は
い
り
と
み
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
g
の
た
ん
な
る
存
在
と
は
無
関
係
な
事
情
に
依
存
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
産
過
程
を
拡
大
す
る
た
め
の
諸
比
率
と
い
う
も
の
は
、
務
宜
的
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
技
術
的
に
指
定
さ
れ
て
い
る
生
産
手
段
お
よ
び
か
勿
働
力
の
質
料
的
関
係
、
そ
れ
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
価
値
関
係
に
よ
っ
て
規
一
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
現
さ
れ
た
剰
余
価
値
の
一
部
分
は
、
資
本
化
さ
れ
る
は
ず
で
は
あ
っ
て
も
、
し
ば
し
ば
い
く
つ
も
の
資
本
の
循
環
の
反
復
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
現
実
に
「
追
加
資
本
」
と
し
て
機
能
し
う
る
大
き
さ
陀
た
つ
す
る
こ
と
が
あ
る
ο
こ
の
よ
う
な
は
あ
い
に
は
g
が
現
実
に
「
追
加
資
本
L
と
し
て
機
能
し
う
る
大
き
さ
に
た
つ
す
る
ま
で
、
そ
れ
は
積
立
て
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
g
が
一
時
的
に
積
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
広
三
な
い
と
い
う
必
然
性
が
め
る
。
こ
の
積
守
一
は
、
生
産
過
程
に
お
い
て
生
産
さ
れ
た
剰
余
価
値
を
ふ
く
む
商
品
資
本
(
W
)
が
貨
幣
資
本
(
G
)
に
転
形
さ
れ
、
そ
の
剰
余
価
値
部
分
で
あ
る
g
の
一
部
分
を
、
い
い
か
え
れ
ば
w
l
Gに
よ
っ
て
実
現
さ
れ
れ
ん
剰
余
価
償
g
心
一
部
分
を
購
買
に
も
ち
い
な
い
で
、
流
通
を
中
断
せ
し
め
ゐ
こ
と
に
よ
っ
と
い
う
形
態
に
お
け
る
と
に
な
る
。
と
こ
に
、
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
本
」
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
ぐ
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
拡
末
再
生
庄
が
資
木
制
生
産
の
い
本
末
の
発
展
形
態
で
あ
り
、
被
六
本
制
生
涯
の
一
一
つ
の
法
則
を
な
し
て
い
る
と
い
フ
資
本
制
生
産
の
性
格
に
も
と
づ
い
て
必
然
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
と
の
「
資
本
形
態
」
に
お
け
る
「
蓄
蔵
品
目
一
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
い
て
必
然
的
に
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
三
の
「
資
本
形
態
」
は
、
「
遊
離
貨
幣
資
木
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
乙一ー
は
資
本
の
再
生
庄
過
程
に
と
っ
て
坦
剰
と
な
口
余
分
と
な
っ
た
貨
幣
資
本
で
あ
り
資
本
の
再
生
産
過
程
か
ら
「
遊
離
」
さ
れ
、
そ
の
外
部
に
存
在
し
、
資
本
と
し
て
機
能
し
つ
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
が
、
一
時
的
に
「
遊
休
」
し
、
「
失
業
」
し
て
い
る
貨
幣
資
本
で
あ
る
。
こ
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
一
一
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
お
よ
び
第
二
の
二
つ
の
「
資
本
形
態
」
の
よ
う
に
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
必
然
的
な
契
機
に
も
と
明
つ
い
て
形
成
さ
れ
る
も
の
一
で
は
伝
く
二
定
の
諸
条
件
の
も
と
に
お
い
て
の
み
偶
然
的
に
形
成
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
第
三
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
は
、
「
密
取
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
官
一
幣
の
「
特
殊
的
形
態
」
で
あ
る
。
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
は
、
一
定
の
諸
条
件
の
も
と
に
お
い
て
資
本
の
再
生
段
過
程
に
と
っ
て
過
剰
と
な
り
、
余
分
と
な
っ
た
G
が
流
通
を
中
断
せ
し
め
ら
れ
、
資
木
の
再
生
産
過
程
か
ら
「
遊
離
」
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
偶
然
的
に
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
偶
然
的
に
形
成
せ
し
め
る
一
定
の
諸
条
件
は
資
本
制
生
産
し
」
と
も
に
存
続
す
る
。
以
上
の
資
本
制
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
蓄
積
立
幣
で
あ
る
「
蓄
積
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
「
蓄
蔵
官
一
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
は
資
本
の
流
通
過
程
に
お
い
て
G
が
金
貨
幣
に
か
わ
っ
て
信
用
貨
幣
の
形
態
で
あ
ら
わ
れ
る
免
換
制
下
に
お
い
て
も
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
党
換
制
下
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
し
か
し
そ
換
制
下
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
の
蓄
蔵
貨
幣
は
金
貨
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
)
五ー
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
〈
六
)
一
三
六
幣
の
形
態
に
お
い
て
で
な
く
、
信
用
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
し
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
は
、
信
用
貨
幣
の
形
態
し
た
が
っ
て
、
先
換
制
下
に
お
い
て
は
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
に
よ
っ
に
お
い
て
貨
幣
蓄
蔵
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
て
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
必
然
的
、
あ
る
い
は
偶
然
的
な
諸
契
機
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
資
本
制
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
賃
幣
は
、
信
用
貨
幣
の
形
態
で
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
と
で
、
先
換
制
下
に
お
い
て
は
、
資
本
制
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
が
金
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
で
な
く
、
そ
の
代
理
者
で
あ
る
信
用
貸
幣
の
形
態
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
(
幻
)
H
u
g
h
門白色、自立、
E--HH-m-
∞
gu
邦
訳
、
『
資
本
論
』
第
二
部
、
四
六
六
ペ
ー
ジ
。
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
第
三
章
第
一
節
に
お
い
て
の
ベ
た
よ
う
に
、
「
た
え
ず
流
動
す
る
の
で
あ
っ
て
、
た
え
ず
流
通
に
流
れ
こ
み
、
た
え
ず
流
通
か
ら
帰
つ
沼
山
き
て
、
そ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
賃
幣
片
を
た
え
ず
更
新
し
な
が
ら
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
ザつ
ね
に
資
本
の
再
生
産
過
程
の
な
か
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
は
、
た
え
ず
流
動
し
、
た
え
ず
流
通
に
流
れ
と
み
、
流
通
か
ら
帰
っ
て
き
て
、
流
通
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
流
通
の
た
め
に
資
本
の
再
生
産
過
程
の
な
か
に
お
い
て
つ
ね
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
F
形
態
」
(
明
ω〉
貨
幣
蓄
蔵
は
、
「
流
通
に
よ
っ
て
、
か
つ
流
通
の
た
め
に
規
定
さ
れ
た
」
賃
幣
蓄
蔵
で
あ
り
、
「
流
通
の
た
め
お
よ
び
流
通
に
よ
っ
て
条
件
(
川
叫
〉
づ
け
ら
れ
た
貨
幣
蓄
蔵
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
単
純
な
商
品
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
「
流
通
に
よ
っ
て
、
か
つ
流
通
の
た
め
に
規
定
さ
れ
た
」
貨
幣
蓄
蔵
、
「
流
通
の
た
め
お
よ
び
流
通
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
た
貨
幣
蓄
蔵
」
は
、
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
第
二
章
第
一
節
に
お
い
て
の
ベ
た
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
と
、
た
ん
な
る
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
と
は
無
条
件
的
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
と
た
ん
な
る
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
と
は
無
条
件
的
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
両
者
を
貨
幣
と
し
て
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
な
ら
ば
い
ず
れ
も
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
休
息
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
蓄
蔵
賃
幣
を
形
成
す
る
と
い
う
貨
幣
蓄
施
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
い
ず
れ
も
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
施
貨
幣
の
貨
幣
と
し
て
の
側
面
、
そ
の
貨
幣
の
形
態
規
定
は
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
そ
妻
子
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
た
が
っ
て
「
蓄
間
賃
料
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
金
の
代
理
者
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
問
題
を
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
購
買
手
段
の
準
冊
余
と
し
て
の
蓄
蔵
省
一
幣
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
警
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
芳
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
二
章
第
一
節
(
一
)
に
お
い
て
考
察
し
た
が
、
そ
れ
は
、
G
I
W
が
時
間
的
に
継
起
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
一
系
列
の
購
買
に
分
裂
す
る
と
い
う
商
品
流
通
の
技
術
的
な
契
機
に
も
と
事
つ
い
て
形
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
賃
幣
流
通
言
恒
常
的
、
連
続
的
な
ら
し
め
る
た
め
の
条
件
な
な
し
て
お
り
、
能
動
的
に
は
流
通
し
て
い
な
い
、
非
流
通
手
段
と
し
て
休
息
し
て
い
る
が
流
通
手
段
を
否
定
し
、
そ
れ
と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
く
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
一
部
分
引
に
あ
る
c
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
一
構
成
部
分
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
流
通
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
一
構
成
部
分
を
な
し
て
お
り
、
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
一
部
分
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
(
し
た
が
っ
て
第
一
章
第
二
節
に
お
い
て
の
べ
た
規
定
に
し
た
が
え
ば
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
で
の
蓄
蔵
貨
幣
は
広
義
に
お
い
て
の
f
八
一
一
治
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
さ
れ
る
)
そ
れ
が
金
の
代
理
者
に
お
い
て
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
)
七
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
〉
入
生
ず
る
。
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
運
動
は
商
品
流
通
を
反
映
し
、
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
流
通
過
程
に
お
け
る
商
品
に
た
い
す
る
貨
幣
は
、
た
だ
ち
に
消
滅
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
w
l
G
の
結
果
、
価
格
を
実
現
し
た
G
は
、
流
通
手
段
と
し
て
は
遅
か
れ
速
か
れ
G
I
W
へ
と
つ
づ
き
購
買
に
も
ち
い
ら
れ
、
G
の
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
の
実
在
性
は
一
時
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
貨
幣
が
た
え
ず
一
方
の
手
か
ら
他
方
の
手
へ
と
移
り
、
商
品
流
通
を
媒
介
し
、
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
ば
あ
い
に
は
、
貨
幣
は
た
ん
な
る
象
徴
的
な
存
在
で
充
分
と
な
る
の
で
、
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
7こ
と
え
現
実
の
金
で
あ
っ
て
も
仮
象
の
金
と
し
て
の
み
機
能
す
る
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
流
通
手
段
と
し
て
の
機
能
に
お
い
て
は
金
の
章
標
に
よ
っ
て
お
き
か
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
直
接
に
発
生
す
る
価
値
章
標
は
、
強
(
M
m
〕
そ
れ
は
「
本
来
の
紙
幣
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
制
通
用
力
を
も
っ
国
家
紙
幣
で
あ
り
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
一
部
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
強
制
通
用
力
を
も
っ
国
家
紙
幣
の
形
態
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
金
の
代
理
者
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
金
の
代
理
者
で
あ
る
閏
家
紙
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
資
本
制
生
産
の
発
達
と
と
も
に
発
達
す
る
信
用
制
度
の
も
と
に
お
い
て
は
、
信
用
賃
幣
が
通
貨
と
し
て
き
わ
め
て
大
き
な
役
割
を
演
ず
る
。
信
用
貨
幣
は
、
金
貨
幣
の
よ
う
に
、
ぞ
れ
自
身
価
値
物
で
は
な
く
、
価
値
を
あ
ら
わ
す
紙
券
で
あ
り
、
価
値
章
標
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
強
制
通
用
力
を
も
っ
国
家
紙
幣
と
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
信
用
貨
幣
は
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
の
う
ち
に
そ
の
自
然
発
生
的
な
根
源
を
も
ち
支
払
手
段
と
し
て
の
賃
幣
の
機
能
か
ら
直
接
に
発
生
す
る
。
こ
の
よ
う
に
信
用
貨
幣
は
、
国
家
紙
幣
を
直
接
に
生
み
だ
す
流
通
手
段
と
し
て
の
賃
幣
の
機
能
か
ら
で
は
な
く
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
生
ず
る
だ
一
本
来
の
信
用
貨
幣
」
の
」
あ
る
中
央
銀
行
券
は
国
内
的
流
通
に
お
い
て
は
一
般
的
な
流
通
下
段
と
し
て
機
能
す
る
中
央
銀
行
券
は
、
ま
え
に
の
ベ
た
よ
う
に
一
国
の
銀
行
制
度
の
中
央
集
権
的
形
態
で
あ
る
中
央
銀
行
制
度
の
産
物
と
し
て
、
信
用
賃
幣
の
最
高
の
発
展
形
態
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
、
法
定
支
払
手
段
と
し
て
法
貨
性
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
山
八
限
行
券
は
、
国
内
に
お
い
て
は
、
「
現
金
」
と
し
て
流
通
し
、
最
終
的
な
通
貨
と
し
て
沼
市
す
る
己
と
が
で
き
る
祇
券
で
あ
る
と
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
中
央
銀
行
み
は
、
こ
の
よ
ろ
に
、
国
内
に
お
い
て
は
、
信
出
貨
幣
で
あ
ろ
と
同
時
に
最
終
的
な
泡
立
と
し
て
一
般
的
に
流
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
い
ち
い
ち
中
央
銀
行
に
も
っ
て
い
き
金
と
交
換
す
る
と
い
う
と
と
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
商
品
流
通
を
媒
介
し
、
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
つ
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
中
央
銀
行
券
と
い
う
信
用
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
も
中
央
銀
行
券
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
窟
貨
幣
が
金
の
代
理
者
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
金
の
代
理
者
に
お
い
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
が
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
一
部
分
で
あ
り
、
こ
の
賃
幣
蓄
蔵
は
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
貨
幣
の
一
時
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
，
る
。
し
た
が
っ
て
、
流
通
手
段
と
し
て
の
品
目
幣
の
機
能
を
代
行
す
る
金
の
代
理
者
は
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
と
な
り
う
る
し
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
宜
幣
蓄
蔵
は
、
流
通
手
段
と
し
て
機
能
し
う
る
金
の
代
問
者
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
一
部
分
で
あ
る
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
、
ま
た
こ
の
形
態
の
賃
幣
蓄
蔵
が
、
金
の
代
理
者
に
お
い
て
存
在
し
、
金
の
代
理
者
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
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一
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二
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一
ペ
ー
ジ
。
つ
ぎ
に
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
}ま
こ
れ
も
す
で
に
第
二
章
第
一
節
(
二
)
に
お
い
て
芳
内
示
し
た
が
と
の
一
形
態
の
蓄
蔵
官
一
一
瞥
は
、
商
品
が
賞
幣
と
ひ
き
か
え
に
で
な
く
一
定
の
期
日
に
そ
の
代
金
を
支
払
う
と
い
う
契
約
に
も
と
前
つ
い
て
販
先
さ
れ
る
、
「
変
化
し
た
W
I
G
」
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
つ
ま
り
符
一
幣
が
支
払
手
段
と
し
て
の
機
能
を
商
品
の
姿
態
変
換
の
変
化
に
と
も
な
っ
て
う
け
と
る
よ
う
に
な
る
と
債
務
の
支
払
な
る
と
の
た
め
に
必
然
的
に
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
一
定
の
支
払
期
日
に
債
務
の
支
払
を
お
ζ
な
う
た
め
に
準
備
さ
れ
て
い
る
貨
幣
で
あ
る
か
ら
、
支
払
期
日
に
い
た
る
き
で
の
あ
い
だ
は
流
通
し
て
お
ら
ず
、
非
流
通
子
段
と
し
て
休
息
状
態
に
あ
る
。
そ
し
て
支
払
期
日
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
支
払
子
段
と
し
て
流
通
に
は
い
る
。
賀
幣
が
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
い
い
か
え
れ
ば
支
払
手
政
と
し
て
の
貨
幣
の
流
通
の
た
め
に
は
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
賃
幣
が
形
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
煎
宜
怖
は
、
支
払
子
設
と
し
て
の
貨
幣
の
流
通
の
条
件
を
な
し
て
い
る
。
し
れ
ん
が
っ
て
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
現
実
に
は
支
払
手
段
と
し
て
流
通
し
て
い
な
い
で
、
非
流
通
手
段
と
し
て
休
息
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
た
め
の
一
時
的
な
状
態
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
一
部
分
で
あ
り
、
支
払
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
一
構
成
部
分
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
上
う
に
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
賃
幣
は
、
支
払
手
段
の
流
通
貨
幣
量
の
一
構
成
部
分
を
な
し
て
お
り
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
一
部
分
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
(
し
た
が
っ
て
第
一
章
第
二
節
に
お
い
て
の
べ
た
規
定
に
し
た
が
え
ば
、
支
払
手
段
の
準
備
本
ふ
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
広
義
に
お
い
て
の
入
ヤ
一
全
般
貨
幣
で
あ
る
と
さ
れ
る
)
そ
れ
が
金
の
代
理
者
に
お
い
て
存
在
し
う
る
と
い
う
と
と
は
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
生
ず
る
。
支
払
手
段
と
い
う
貨
幣
の
機
能
は
、
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
諸
機
能
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
金
が
「
貨
幣
と
L
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
だ
す
の
は
、
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
篇
第
一
一
-
章
第
一
二
節
貨
幣
の
冒
頭
に
お
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
一
方
で
は
、
金
の
現
身
で
あ
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ば
あ
い
で
あ
り
、
他
方
で
ほ
、
金
自
身
で
で
• そ
れ
を
交
換
伺
値
の
独
立
的
、
な
定
在
と
し
て
、
た
ん
な
る
使
も
、
ま
た
は
そ
の
代
理
者
に
よ
っ
て
で
も
は
た
さ
れ
る
が
、
そ
の
機
能
が
、
用
価
値
と
し
て
の
他
の
す
べ
て
の
詰
商
品
に
た
い
し
て
国
定
さ
せ
る
ば
あ
い
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
め
機
能
を
は
た
す
第
一
の
ば
あ
い
は
、
価
値
尺
虞
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
た
ん
な
る
観
念
的
な
、
表
象
さ
れ
た
金
で
も
な
く
、
ま
た
流
通
手
段
の
ば
あ
い
の
よ
う
に
象
徴
的
な
仮
象
な
金
で
も
な
ぐ
金
の
現
鳥
切
に
よ
っ
て
の
み
は
た
す
こ
と
の
で
き
る
機
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ば
あ
い
の
金
の
「
貨
幣
と
し
て
の
賃
幣
」
の
機
能
に
お
い
て
は
、
つ
ね
に
金
の
現
身
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
つ
ね
に
金
の
現
身
が
必
要
と
さ
れ
る
「
賀
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
明
瞭
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
、
世
界
貿
幣
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
企
が
「
賃
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
第
二
の
ば
あ
い
は
、
金
が
た
ん
な
る
使
用
価
値
と
し
て
の
他
の
す
べ
て
の
諸
商
品
に
た
い
し
て
、
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
機
能
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
に
お
い
て
は
、
金
自
身
に
よ
つ
で
も
、
ま
た
そ
の
代
理
者
に
よ
っ
て
で
も
お
と
な
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
貨
市
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
が
金
の
代
理
者
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
第
二
の
ば
ゐ
い
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
代
理
者
は
、
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
、
他
の
す
べ
て
の
諸
商
品
に
あ
い
た
い
す
る
金
の
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
し
の
機
能
を
代
理
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
代
理
者
自
身
が
主
換
価
値
の
独
立
的
な
定
主
で
あ
る
わ
け
で
は
け
っ
し
℃
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ば
あ
い
の
代
理
者
は
、
た
ん
な
る
市
川
用
価
値
と
し
て
の
他
の
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
ペ
六
)
四
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
)
四
す
べ
て
の
諸
商
品
に
た
い
し
て
、
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
金
の
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
代
理
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
代
理
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ
そ
の
上
う
な
代
理
者
に
よ
っ
て
の
み
、
金
が
「
賞
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
ば
た
す
第
二
の
ば
あ
い
の
機
能
を
は
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
代
理
者
は
、
第
一
章
第
三
節
に
お
い
て
の
ベ
た
上
う
に
、
ま
ず
一
国
る
関
係
を
保
持
し
、
に
お
け
る
貨
幣
制
度
が
発
達
を
と
げ
、
健
全
で
あ
り
、
か
つ
正
常
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
お
い
て
、
金
と
ひ
き
か
え
ら
れ
う
か
っ
こ
の
こ
と
が
保
証
さ
れ
て
い
ろ
代
理
者
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
此
は
、
金
が
「
品
目
〔
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
第
三
の
ば
め
い
に
、
ぞ
く
す
る
。
そ
れ
は
、
以
下
の
上
う
な
理
由
に
よ
る
。
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
は
信
用
貨
幣
が
直
接
に
充
生
す
る
。
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
は
、
~
木
末
の
商
業
貨
幣
」
で
あ
る
商
業
手
形
を
発
生
せ
し
め
、
そ
L
て
ζ
の
古
開
業
手
形
は
、
「
本
来
の
信
用
貨
幣
」
で
あ
る
銀
行
券
な
ど
の
主
砲
を
な
じ
て
い
る
。
商
業
手
形
は
、
そ
れ
が
一
畏
書
譲
渡
さ
れ
、
そ
の
債
権
を
ふ
た
た
び
流
通
せ
し
め
る
こ
と
に
上
つ
て
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
賃
幣
左
節
約
し
、
ま
た
相
殺
さ
れ
れ
ば
支
払
千
段
と
し
て
の
貨
幣
が
流
通
に
は
い
る
と
と
な
く
諸
債
務
が
決
済
さ
れ
て
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
を
代
理
す
る
。
銀
行
券
は
、
持
参
入
に
い
つ
で
も
金
を
支
払
う
と
い
う
一
覧
仏
の
銀
行
の
約
束
手
形
で
あ
り
、
し
か
も
端
数
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
ヮ
て
、
商
業
子
形
よ
り
も
よ
り
広
く
一
般
的
に
流
通
す
る
こ
と
が
℃
き
る
が
、
そ
の
流
通
に
よ
っ
て
そ
れ
は
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
を
代
理
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
、
た
ん
な
る
使
用
価
値
と
し
て
の
諸
商
品
に
た
い
L
て
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
あ
ち
わ
れ
る
金
の
「
貨
幣
と
し
て
の
賃
幣
」
の
機
能
で
あ
る
支
払
手
段
と
し
て
の
機
能
を
代
理
す
る
。
す
ん
仏
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
支
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
一
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
、
支
払
子
段
と
し
て
の
貸
幣
の
機
曜
が
い
ま
の
べ
た
よ
弓
に
、
商
業
手
形
や
銀
行
券
な
ど
の
信
用
貨
幣
に
よ
円
て
代
理
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
の
こ
と
は
商
業
手
形
や
銀
行
券
な
ど
の
信
用
貨
幣
が
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
代
理
者
と
し
て
支
払
手
段
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
一
部
分
で
あ
る
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
、
こ
れ
ら
の
信
用
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
ま
た
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
こ
れ
ら
の
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
が
代
理
者
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
が
信
用
貨
幣
の
形
態
で
存
在
し
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
が
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
が
金
の
代
理
者
で
あ
る
信
用
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
ど
う
し
て
か
、
な
い
し
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
賃
幣
蓄
蔵
が
ど
う
し
て
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
う
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
考
察
し
て
き
た
が
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
、
な
い
し
こ
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
が
金
の
代
理
者
で
あ
る
信
用
貨
幣
(
中
央
銀
行
券
)
に
お
い
て
存
在
し
、
信
用
貨
幣
(
中
央
銀
行
券
)
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
生
じ
、
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
、
な
い
し
こ
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
が
信
用
貨
幣
に
お
い
て
存
在
し
、
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
の
は
、
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
か
ら
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
生
産
資
本
に
再
転
形
す
べ
く
機
能
し
て
い
る
貨
幣
資
本
で
あ
る
が
、
貨
幣
と
し
て
の
側
面
に
お
い
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
購
買
手
段
お
よ
び
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
0
・
し
た
が
っ
て
、
購
買
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
流
通
手
段
と
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
〈
六
)
四
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
公
ハ
〉
四
四
し
て
の
貨
幣
の
機
能
に
も
と
命
つ
い
て
ま
た
支
払
手
段
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
は
支
払
手
段
と
し
て
の
貨
幣
の
機
能
に
も
と
づ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
金
の
代
理
者
で
あ
る
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
代
位
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
蓄
蔵
官
一
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
信
用
貸
幣
の
形
態
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
免
換
制
下
に
お
い
て
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
「
叩
諸
国
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
信
用
賃
幣
の
形
態
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
ベ
て
き
た
こ
と
は
、
先
換
制
下
に
お
け
る
園
内
的
流
通
の
た
め
の
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
L
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
形
成
は
、
国
内
的
流
通
の
た
め
ば
か
り
に
お
こ
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
国
際
的
流
通
の
た
め
に
も
お
こ
な
わ
れ
一
常
国
際
的
流
通
に
お
い
て
は
、
貨
幣
は
世
界
貨
幣
と
し
て
機
能
す
る
が
、
世
界
貨
幣
と
し
て
機
能
す
る
貨
幣
は
、
国
内
的
流
通
に
お
い
て
と
る
よ
う
に
な
っ
た
種
々
の
国
民
的
制
服
を
ぬ
ぎ
す
て
た
金
の
地
金
形
態
、
金
の
現
身
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
際
的
流
通
の
た
め
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
金
の
現
身
に
お
い
て
存
在
し
、
金
の
現
身
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
先
換
制
下
に
お
い
て
も
か
わ
り
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
ば
あ
い
に
も
国
際
間
の
信
用
に
も
と
づ
く
外
国
為
替
手
形
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
「
支
払
約
束
」
に
よ
っ
て
代
位
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
幻
)
拙
稿
「
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
三
)
」
(
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
十
五
巻
第
四
号
所
収
)
二
三
O
八
ペ
ー
ジ
、
参
照
。
つ
ぎ
に
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
つ
い
て
み
よ
う
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
、
資
本
の
再
生
産
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
、
分
離
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
外
部
に
存
在
し
て
い
る
本
来
の
意
味
に
お
い
て
「
遊
休
」
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
、
ま
た
は
本
来
の
意
味
に
お
い
て
「
失
業
」
し
て
い
る
「
貨
幣
形
態
で
充
用
を
待
っ
て
い
る
失
業
資
本
」
で
あ
る
。
こ
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
第
三
章
第
二
節
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
に
、
貨
幣
と
し
て
の
側
面
よ
り
み
れ
ば
、
そ
れ
ば
涜
通
し
て
い
な
い
、
非
流
通
子
ほ
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
広
義
の
蓄
蔵
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
流
通
の
外
部
に
存
在
し
、
流
通
貨
幣
量
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
非
流
通
手
段
と
し
て
の
貨
幣
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
狭
義
の
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
も
し
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
流
通
の
外
部
に
で
て
お
ら
ず
、
流
通
貨
幣
民
一
一
息
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
な
い
非
流
通
手
段
と
し
て
の
賃
幣
で
あ
る
、
し
た
が
っ
て
広
い
意
味
に
お
い
て
の
み
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
資
本
と
し
て
本
来
の
意
味
に
お
い
て
「
遊
休
」
し
、
「
失
業
」
し
て
い
る
つ
遊
休
貨
幣
資
本
」
「
貨
幣
形
態
で
主
用
を
待
っ
て
い
る
失
業
資
本
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
は
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
狭
義
心
賃
幣
蓄
蔵
で
あ
る
。
こ
の
狭
義
の
賃
幣
蓄
蔵
は
、
金
の
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
諸
技
能
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
貨
幣
蓄
蔵
の
機
能
で
あ
る
。
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
だ
す
の
は
こ
つ
の
ば
あ
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
さ
き
に
の
べ
た
が
、
と
の
狭
義
の
貨
幣
蓄
蔵
は
二
つ
の
ば
あ
い
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
。
こ
の
間
題
に
た
い
し
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
と
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
第
三
節
に
お
い
て
か
ん
た
ん
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
そ
の
ベ
た
。
す
な
わ
ち
狭
義
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
種
々
の
契
様
、
目
的
の
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
も
こ
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
狭
義
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
第
一
の
ば
あ
い
に
ぞ
く
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
そ
の
第
二
の
ぼ
あ
い
に
、
ぞ
く
す
る
と
か
、
と
い
う
よ
う
に
い
ち
が
い
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
間
題
に
た
い
し
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
狭
義
の
貨
幣
蓄
蔵
の
契
機
、
目
的
、
役
割
と
の
関
係
(
お
)
に
お
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
「
独
立
的
な
致
富
形
態
と
し
て
の
貨
幣
蓄
蔵
」
は
金
の
現
身
で
あ
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
(
m
m
)
 
す
な
わ
ち
流
通
の
非
自
由
意
志
的
な
停
滞
の
困
難
に
た
い
す
る
補
償
と
し
て
」
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
交
換
価
値
な
ら
な
い
が
、
「
将
来
の
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
2
0
一
四
五
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
)
一
四
六
わ
れ
る
。
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
諸
商
品
に
あ
い
た
い
す
る
金
の
「
賃
幣
と
し
て
の
賃
幣
」
の
機
能
を
代
理
し
う
る
代
理
者
に
よ
っ
て
も
お
と
な
し
た
が
っ
て
「
貨
幣
と
じ
て
の
賃
幣
」
の
機
能
で
あ
る
賃
幣
蓄
蔵
は
、
あ
る
形
態
の
も
と
に
お
け
る
貨
幣
蓄
蔵
は
金
の
現
身
で
あ
ら
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
賃
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
第
一
の
ば
あ
い
に
ぞ
く
し
、
あ
る
形
態
の
も
と
に
お
け
る
品
目
一
幣
蓄
蔵
は
金
の
代
理
者
に
よ
っ
て
も
お
こ
な
わ
れ
る
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
第
二
の
ば
あ
い
に
ぞ
く
す
る
(
初
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
、
と
。
と
こ
ろ
で
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
必
然
的
ま
た
は
偶
然
的
な
諸
契
機
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
こ
の
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
分
離
さ
れ
て
お
り
、
流
通
の
外
部
に
存
在
し
て
い
る
け
れ
ど
も
そ
れ
トま
一
定
の
期
聞
が
到
来
し
た
ば
あ
い
一
定
の
大
き
さ
に
た
つ
し
た
ば
あ
い
、
ま
た
資
本
の
再
生
産
過
程
が
外
的
な
諸
事
情
に
も
と
や
っ
い
て
撹
乱
さ
れ
た
ば
あ
い
、
こ
れ
ら
の
ば
あ
い
に
は
資
本
の
再
生
産
過
程
に
た
ち
も
ど
る
べ
く
、
ふ
た
た
び
流
通
に
は
い
る
べ
く
規
定
さ
れ
て
い
る
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
遊
休
賃
幣
資
本
」
で
あ
る
。
そ
の
第
一
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
固
定
資
本
の
減
価
償
却
基
金
は
、
固
定
資
本
を
現
物
形
態
で
更
新
し
、
填
補
す
る
た
め
に
も
ち
い
ら
れ
る
べ
く
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
固
定
資
本
の
新
た
な
諸
要
素
に
再
転
形
さ
れ
て
死
滅
し
た
諸
要
素
を
填
補
す
る
と
き
に
の
み
、
そ
の
蓄
蔵
賃
幣
形
態
を
う
し
な
い
、
(
況
)
て
、
流
通
に
媒
介
さ
れ
る
資
本
の
再
生
産
過
程
へ
ふ
た
た
び
能
動
的
に
は
い
り
こ
む
」
。
か
く
し
て
は
じ
め
ま
た
そ
の
第
二
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
本
」
は
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
は
い
っ
て
現
実
に
資
本
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
こ
の
過
程
の
外
部
に
あ
っ
て
機
能
的
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
「
追
加
資
本
」
と
し
て
機
能
し
う
る
大
き
さ
に
た
っ
す
れ
ば
、
資
本
の
再
生
産
過
程
の
な
か
に
は
い
り
こ
み
、
現
実
に
こ
の
過
程
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
既
存
の
資
本
価
値
と
一
緒
に
な
っ
て
生
産
の
規
模
を
拡
大
す
る
た
め
は
、
「
W
l
G
に
生
産
資
本
の
諸
要
素
に
転
形
さ
れ
、
流
通
に
は
い
り
こ
む
。
な
お
、
こ
の
「
新
た
に
蓄
積
さ
れ
た
未
投
下
貨
幣
資
本
」
な
る
過
程
が
7
1
常
的
な
限
度
以
上
に
延
長
さ
れ
て
商
品
空
木
の
貨
幣
資
本
へ
の
転
形
が
異
常
に
手
間
ど
る
」
ば
あ
い
あ
る
い
は
ま
た
「
と
の
転
形
が
完
了
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
貨
幣
資
本
、
が
転
形
さ
れ
る
べ
き
生
産
子
段
の
価
格
が
循
環
開
始
当
時
の
水
準
よ
り
も
騰
貴
し
て
い
る
」
ば
あ
い
な
ど
に
生
ず
る
資
本
の
撹
乱
そ
解
決
す
る
た
め
の
「
準
備
金
」
と
し
て
「
軒
殊
な
副
次
的
役
割
」
を
も
は
た
す
が
、
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
も
そ
れ
は
流
通
に
は
い
り
こ
む
c
さ
い
ご
に
、
そ
の
第
三
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
は
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
と
っ
て
過
剰
と
な
り
、
余
分
と
な
っ
て
こ
の
過
程
か
ら
「
遊
離
」
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
原
資
本
価
値
の
成
分
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
資
本
と
し
て
作
用
し
つ
や
つ
け
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
た
ん
な
る
流
通
手
段
と
し
て
支
出
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
か
ら
貨
幣
資
本
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
資
本
の
回
転
期
間
、
生
産
諸
要
素
お
よ
び
生
産
物
W
の
価
格
な
ど
の
そ
れ
ぞ
れ
の
変
動
に
と
も
な
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
資
本
の
循
環
が
撹
乱
さ
れ
た
ば
あ
い
に
は
、
そ
れ
は
流
通
に
た
ち
か
え
る
べ
き
貨
幣
資
本
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
た
ち
も
ど
り
、
流
通
に
た
ち
か
え
る
べ
く
規
定
さ
れ
て
い
る
貨
幣
資
本
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
本
来
の
意
味
に
お
い
て
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
、
「
費
幣
形
態
で
究
川
を
伺
っ
て
い
る
失
業
資
本
」
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
苦
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
こ
の
よ
う
に
資
本
の
再
生
産
過
程
に
た
ち
も
ど
り
、
流
通
に
た
ち
か
え
る
べ
く
規
定
一
さ
れ
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
り
「
管
一
一
川
山
形
態
で
充
用
を
待
っ
て
い
る
失
業
資
本
」
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
そ
れ
が
流
通
に
お
い
ザ
た
が
っ
て
購
買
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
支
払
手
段
と
し
て
機
能
し
う
る
、
す
な
わ
ち
貨
幣
資
本
と
し
て
機
能
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
が
安
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
た
ん
な
る
使
用
価
値
と
し
て
の
諸
商
品
に
し
う
る
貨
幣
形
態
で
あ
れ
ば
、
あ
い
た
い
す
る
こ
と
の
で
き
る
貨
幣
形
態
で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
交
換
価
債
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
諸
商
品
に
あ
い
た
い
す
る
金
の
「
貨
幣
と
し
て
の
貨
幣
」
の
機
能
そ
は
た
事
墨
田
蔵
貨
幣
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
〉
四
七
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
)
一
四
入
で
あ
り
、
こ
の
形
態
の
貨
幣
蓄
蔵
は
金
が
「
貨
幣
と
し
て
の
賃
幣
」
の
機
能
を
は
た
す
第
二
の
ば
あ
い
に
ぞ
く
す
る
賃
幣
蓄
蔵
官
あ
る
。
「
地
貝
献
巾
と
し
て
の
品
頁
信
用
貨
幣
は
、
ま
え
に
の
べ
た
よ
う
に
交
換
価
値
の
独
立
的
な
定
在
と
し
て
諸
商
品
に
あ
い
た
い
す
る
金
の
幣
」
の
機
能
を
代
理
す
る
こ
と
が
で
き
、
と
く
に
そ
の
最
高
の
発
展
形
態
で
あ
る
中
央
銀
行
券
は
、
国
内
に
お
い
て
は
法
定
支
払
手
段
と
し
て
、
最
終
的
な
通
貨
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
用
貨
幣
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
存
在
し
う
る
貨
幣
形
態
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
相
貝
幣
は
、
種
々
の
形
態
の
信
用
貨
幣
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
こ
の
狭
義
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
金
の
代
理
者
で
あ
る
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
ど
う
し
て
信
用
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
こ
れ
ら
の
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
が
ど
う
し
て
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
み
て
き
た
。
先
換
制
下
の
国
内
的
流
通
に
お
い
て
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
二
形
態
」
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
種
々
の
形
態
の
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。
信
用
賃
幣
は
、
そ
れ
自
身
価
値
物
で
は
な
く
、
価
値
を
あ
ら
わ
す
紙
券
で
あ
り
、
価
値
章
標
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
換
制
下
に
お
け
る
国
内
的
流
通
の
た
め
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
形
成
す
る
貨
幣
蓄
蔵
は
、
そ
れ
が
自
己
価
値
で
な
い
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
仮
空
の
賃
幣
蓄
蔵
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
れ
自
身
価
値
物
で
な
い
信
用
賃
幣
に
お
い
て
存
在
す
る
か
ら
、
自
己
価
値
で
な
い
賃
幣
形
態
に
お
い
て
存
在
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
仮
空
な
蓄
蔵
貨
幣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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こ
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で
、
信
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度
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と
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お
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て
は
、
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出
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(
鈍
)
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
も
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
も
本
章
第
一
節
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
に
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
資
本
制
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
が
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
免
換
制
下
に
お
い
て
も
か
わ
り
が
な
く
、
さ
ら
に
一
層
、
蓄
蔵
つ
ぎ
に
先
換
制
下
に
お
け
る
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
よ
っ
て
信
用
貨
幣
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
は
促
進
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
の
形
態
で
形
成
さ
れ
た
「
蓄
蔵
質
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
が
「
蓄
蔵
貨
幣
め
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
臆
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
に
つ
い
て
か
ん
た
ん
に
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
「
蓄
議
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
商
業
手
形
、
中
央
銀
行
券
、
小
切
手
と
い
う
信
用
貨
幣
の
主
要
な
形
態
で
形
成
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
ぼ
あ
い
に
お
い
て
銀
行
へ
の
集
積
を
み
て
み
よ
う
。
「
蓄
蔵
省
一
幣
の
第
一
形
態
し
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
相
日
一
幣
が
商
業
手
形
で
形
成
さ
れ
た
ば
あ
い
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ー「
現
商
業
手
形
は
、
そ
の
支
払
の
満
期
日
ま
で
保
持
し
て
い
れ
ば
中
央
銀
行
券
l
l国
内
的
流
通
に
お
い
て
は
そ
れ
は
法
貨
で
あ
り
、
ま
た
商
業
信
用
に
も
と
づ
い
て
商
品
を
購
買
し
、
そ
し
て
自
己
の
手
形
を
新
た
に
ふ
金
」
で
あ
る
1
1
ー
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
り
だ
す
こ
と
な
く
、
他
よ
り
う
け
と
っ
た
手
形
に
一
裏
書
き
し
て
販
売
者
に
譲
渡
す
る
、
つ
ま
り
債
権
が
移
転
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
ふ
た
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
)
一
四
九
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
全
ハ
〉
一五
O
た
び
流
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
記
事
国
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
商
業
手
形
で
形
成
さ
れ
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
の
手
形
を
満
期
日
ま
で
保
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
は
や
が
て
裏
書
き
さ
れ
て
ふ
た
た
び
流
通
に
は
い
る
。
手
形
が
こ
の
よ
う
に
満
期
日
に
い
た
る
ま
で
人
の
手
か
ら
手
へ
と
譲
渡
さ
れ
流
通
し
て
い
る
か
ぎ
り
そ
の
商
業
手
形
は
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
堂
幣
と
し
て
形
成
さ
れ
た
商
業
手
形
は
そ
の
満
期
日
ま
で
保
持
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
し
て
、
そ
の
流
通
は
い
わ
ゆ
る
商
業
流
通
に
か
ぎ
ら
れ
て
お
り
、
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
流
通
に
は
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
満
期
日
以
前
に
「
現
金
」
を
必
要
と
す
る
と
き
に
は
、
手
形
を
銀
行
に
お
い
て
割
引
き
し
て
も
ら
い
、
中
央
銀
行
券
を
入
手
す
る
、
い
わ
ゆ
る
手
形
割
引
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
と
し
て
形
成
さ
れ
た
商
業
手
形
は
、
一
手
形
割
引
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
中
央
銀
行
券
に
か
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
本
来
の
商
業
貨
幣
」
は
「
本
来
の
信
用
貨
幣
」
で
あ
る
中
央
銀
行
券
に
か
え
ら
れ
る
。
商
業
手
形
は
、
銀
行
に
お
い
て
手
形
割
引
が
お
こ
な
わ
れ
る
、
つ
ま
り
商
業
信
用
に
銀
行
信
用
が
つ
け
く
わ
わ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
商
業
流
通
に
お
け
る
そ
の
流
通
が
促
進
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
手
形
割
引
は
、
銀
行
に
と
っ
て
は
貸
出
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
か
ら
、
割
引
か
れ
た
商
業
手
形
は
、
満
期
日
に
い
た
る
ま
で
銀
行
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
る
。
結
局
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
形
成
さ
れ
た
商
業
手
形
は
ふ
た
た
び
債
権
を
移
転
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
流
通
に
投
ぜ
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
手
形
割
引
に
よ
っ
て
中
央
銀
行
券
に
か
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
商
業
手
形
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
一
部
は
、
お
な
じ
く
信
用
貨
幣
で
あ
る
が
「
本
来
の
信
用
貨
幣
」
で
あ
る
中
央
銀
行
券
の
形
態
に
お
い
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
央
銀
行
券
は
、
信
用
貨
幣
で
あ
る
と
同
時
に
国
内
に
お
い
て
は
最
終
的
な
通
貨
と
し
て
、
「
現
金
」
と
し
て
流
通
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
央
銀
行
券
は
、
園
内
的
流
通
の
た
め
に
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
の
手
も
と
に
お
い
て
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
所
有
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
の
も
っ
と
も
適
当
な
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
じ
か
し
、
第
四
章
第
一
節
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
に
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
に
は
受
入
、
払
出
、
簿
記
な
ど
の
貨
幣
の
純
技
編
的
な
諸
操
作
が
必
要
と
さ
れ
、
と
れ
ら
の
諸
操
作
に
は
特
殊
の
労
働
と
流
通
費
で
あ
る
費
用
が
必
要
と
さ
れ
る
。
貨
幣
の
純
技
術
的
な
諸
操
作
は
、
貨
幣
取
扱
業
に
よ
っ
て
簡
単
化
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
流
通
費
は
節
約
さ
れ
る
が
、
銀
行
は
一
面
に
お
い
て
こ
の
貨
幣
取
扱
業
務
を
お
こ
な
う
。
そ
こ
で
、
中
央
銀
行
券
の
形
態
で
存
在
す
る
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
の
手
も
と
に
あ
る
免
換
制
下
の
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
銀
行
に
集
積
さ
れ
、
小
切
手
を
ふ
り
だ
す
こ
と
の
で
き
る
銀
行
預
金
1
当
座
預
金
と
し
て
預
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
換
制
下
に
お
い
て
は
、
商
業
手
形
を
割
引
い
た
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
支
は
、
中
央
銀
行
券
で
う
け
と
ら
ず
に
、
割
引
料
を
さ
し
ひ
い
た
金
額
を
目
己
の
当
座
預
金
に
い
れ
る
よ
う
に
な
る
。
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
は
、
自
己
の
当
直
預
金
を
も
と
に
し
て
小
切
手
を
も
っ
て
生
産
諸
要
素
を
購
買
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
中
央
銀
行
券
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
ば
あ
い
。
こ
の
ば
あ
い
た
は
い
ま
の
ベ
た
よ
う
な
理
由
で
、
そ
の
中
央
銀
行
券
は
、
銀
行
に
当
座
預
金
と
し
て
預
け
ら
れ
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
ま
た
購
買
者
の
当
座
頭
金
を
も
と
に
し
て
ふ
り
だ
さ
れ
た
小
切
手
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
ば
あ
い
が
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
ほ
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
小
切
手
は
通
例
そ
れ
が
ふ
た
た
び
流
通
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
形
成
さ
れ
た
小
切
手
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
銀
行
の
当
座
預
金
に
預
金
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
党
換
制
下
に
お
げ
る
国
内
的
流
通
の
た
め
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
積
貸
慣
は
、
種
々
の
形
態
の
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
が
、
ふ
た
た
び
流
通
す
る
商
業
手
形
を
の
ぞ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
小
切
手
を
ふ
り
だ
し
う
る
当
座
預
金
と
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
)
主
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
)
一五
し
て
銀
行
に
預
け
い
れ
ら
れ
、
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
用
制
度
の
も
と
に
お
け
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
一
般
的
な
存
在
形
態
は
、
銀
行
の
当
座
預
金
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
当
座
預
金
が
免
換
制
下
に
お
け
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
一
般
的
な
存
在
形
態
で
あ
り
う
る
の
は
、
ー
そ
の
預
金
を
も
と
に
し
て
必
要
な
と
き
に
い
つ
で
も
小
切
手
を
ふ
り
だ
す
こ
と
が
で
き
、
小
切
手
は
、
一
覧
払
の
銀
行
の
「
支
払
約
束
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
方
に
つ
い
て
み
よ
う
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
本
章
第
一
節
に
お
い
て
の
ベ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
形
成
さ
れ
た
当
初
か
ら
本
来
の
意
味
に
お
い
て
「
遊
休
」
し
て
い
る
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
。
ぞ
れ
は
そ
の
「
資
本
形
態
」
の
第
一
お
よ
び
第
こ
の
よ
う
に
、
資
本
の
再
生
産
過
程
に
お
け
る
必
然
的
な
契
機
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
が
た
め
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
〈
お
)
本
制
的
生
産
の
死
重
で
あ
る
」
。
そ
こ
で
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
「
利
潤
た
ら
び
に
収
入
の
た
め
に
使
用
さ
れ
h
つ
る
も
の
た
ら
し
め
よ
う
」
と
さ
れ
、
こ
の
欲
求
は
「
信
用
制
宿
区
お
よ
び
『
有
価
証
券
」
に
お
い
て
そ
の
努
力
の
目
標
を
見
出
ぎ
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
保
有
し
て
お
〈
こ
と
は
絶
対
的
に
不
生
産
的
で
あ
り
、
「
そ
れ
は
資
つ
ま
り
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
賃
幣
は
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
一
時
的
に
せ
よ
「
資
本
」
と
し
て
も
ち
い
、
価
値
を
増
殖
し
よ
う
と
さ
れ
る
。
銀
行
は
一
面
に
お
い
て
貨
幣
取
担
業
務
を
お
こ
な
う
が
、
そ
の
本
来
の
業
務
は
、
貨
幣
に
利
子
を
つ
け
て
預
か
り
、
こ
れ
を
よ
り
高
い
利
子
を
つ
け
て
他
に
貸
付
け
る
、
す
な
わ
ち
「
貨
幣
の
借
入
と
貸
付
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
は
、
か
れ
ら
が
形
成
し
た
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
貨
幣
資
本
家
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
利
子
を
取
得
す
る
た
め
J
に
銀
行
に
預
け
い
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
能
山
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
官
一
幣
が
利
子
を
取
得
す
る
た
め
に
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ぞ
れ
が
信
用
貨
幣
の
形
態
で
形
成
さ
れ
る
免
換
制
下
に
お
い
て
も
お
こ
な
わ
れ
る
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
商
業
手
形
で
も
っ
て
形
成
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
商
業
手
形
は
満
期
日
ま
で
保
持
さ
れ
、
ぞ
し
て
支
払
を
う
け
た
中
央
銀
行
券
あ
る
い
は
小
切
手
は
、
銀
行
へ
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
定
期
性
預
金
と
し
て
利
子
を
取
得
す
る
た
め
に
預
金
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
商
業
手
形
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
『
蓄
蔵
貨
幣
の
第
三
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
す
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
商
業
手
形
の
形
態
に
お
い
て
は
利
子
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ち
で
あ
る
。
「
蓄
癒
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に、ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
中
央
銀
行
券
あ
る
い
は
小
切
手
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
ば
あ
い
は
、
利
子
を
取
得
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
銀
行
に
定
期
性
預
金
と
し
て
預
け
い
れ
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
先
換
制
下
に
お
い
て
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
中
央
銀
行
券
あ
る
い
は
小
切
手
の
形
態
の
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
が
、
こ
の
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
は
「
遊
休
貨
幣
資
本
」
で
あ
る
た
め
、
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
そ
れ
は
利
子
そ
取
得
す
る
た
め
に
銀
行
に
定
期
性
預
金
と
し
て
預
け
い
れ
ら
れ
、
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
信
用
制
度
の
も
と
に
お
け
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
も
っ
と
も
一
般
的
な
存
在
形
態
は
、
銀
行
に
預
け
ら
れ
て
い
る
定
期
性
預
金
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
先
換
制
下
に
お
い
て
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
一
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
種
々
の
形
態
の
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
、
し
た
が
っ
て
、
自
己
価
値
で
な
い
も
の
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
形
態
の
蓄
蔵
貨
幣
が
形
成
さ
れ
る
と
い
う
立
味
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
貨
幣
蓄
蔵
ほ
ほ
空
の
貨
幣
菩
蔵
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
貨
府
蓄
蔵
の
成
果
は
銀
行
に
集
積
さ
れ
、
当
原
預
金
あ
る
い
は
定
期
性
預
金
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
預
金
の
堆
積
は
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
会
C
"3i 
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
〉
一
五
四
た
ん
な
る
貨
幣
請
求
権
の
堆
積
乞
あ
ら
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
産
業
資
本
友
や
商
業
資
本
宗
に
と
っ
て
は
当
座
預
金
あ
る
い
は
定
期
性
預
金
は
、
か
れ
ら
の
貨
幣
害
蔵
の
成
果
で
は
あ
る
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
そ
れ
ら
は
た
ん
な
る
貨
幣
詰
求
権
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
か
か
る
意
味
に
お
い
て
も
、
仮
空
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ヘ
お
〉
ハ
祁
)
NU2
内之皆回目、
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で
は
つ
ぎ
に
免
換
制
下
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
銀
行
に
集
積
さ
れ
て
ど
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
パ
ザ
ル
換
制
下
に
お
け
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
「
苔
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
種
々
の
形
態
の
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
に
も
と
づ
い
て
銀
行
に
当
座
損
金
あ
る
い
は
定
期
性
預
金
と
し
て
預
け
い
れ
ら
れ
、
担
行
に
集
積
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
先
換
制
下
に
お
け
る
普
通
の
銀
訂
は
、
頂
金
の
取
扱
を
主
と
す
る
い
わ
ゆ
る
預
金
銀
行
で
あ
り
、
貸
出
は
、
手
形
割
引
お
よ
び
「
預
金
設
定
」
と
い
う
方
法
で
も
っ
て
お
こ
な
う
。
銀
行
は
「
貨
幣
の
借
入
と
貸
付
」
を
本
来
の
業
務
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
銀
行
が
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
、
お
よ
び
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
集
積
す
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
蓄
蔵
賃
幣
を
基
礎
と
し
て
自
己
の
責
任
と
計
算
と
に
も
と
づ
い
て
貸
出
を
お
こ
な
う
た
め
で
あ
る
。
党
換
制
下
に
お
い
て
は
、
普
通
の
銀
行
は
、
貸
出
を
主
と
し
て
手
形
割
引
お
よ
び
「
預
金
設
定
」
と
い
う
方
法
で
お
こ
な
う
の
で
あ
る
か
ら
、
集
積
さ
れ
た
蓄
蔵
貨
幣
は
、
こ
れ
ら
の
方
法
で
銀
行
が
貸
出
を
お
こ
な
い
う
る
た
め
の
基
礎
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
手
形
割
引
に
た
い
し
て
は
、
銀
行
は
、
割
引
料
を
さ
し
ひ
い
た
金
額
を
「
現
金
」
H
H
中
央
銀
行
券
で
支
払
わ
ず
に
、
割
引
依
頼
人
の
当
座
預
金
の
借
方
に
そ
の
金
額
を
転
記
す
る
、
つ
ま
り
割
引
依
頼
人
の
当
座
預
金
を
ふ
や
す
と
い
う
方
法
で
お
こ
な
う
の
が
通
例
で
あ
る
。
「
預
金
設
定
」
と
は
借
手
に
当
座
預
金
を
開
設
し
て
貸
付
を
お
こ
な
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
銀
行
に
集
積
さ
れ
た
蓄
蔵
貨
幣
は
、
当
座
預
金
の
払
出
の
た
め
の
準
備
金
を
構
成
す
る
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
種
々
の
信
用
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
銀
行
に
集
積
さ
れ
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
ど
の
よ
う
に
し
て
銀
行
に
と
っ
て
当
座
預
金
の
払
出
の
た
め
の
準
備
金
と
な
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
を
み
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
先
換
制
下
に
お
け
る
普
通
の
銀
行
の
準
備
金
を
構
成
す
る
も
の
は
、
主
と
し
て
中
央
銀
行
券
お
よ
び
中
央
銀
行
へ
の
預
け
金
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
れ
ら
の
中
央
銀
行
券
お
よ
び
中
央
銀
行
へ
の
預
け
金
が
諸
銀
行
の
準
備
金
と
な
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
本
章
第
二
節
の
第
二
項
に
お
い
て
の
ベ
た
。
先
換
制
下
に
お
け
る
諸
銀
行
の
準
備
金
は
、
中
央
銀
行
券
お
よ
び
中
央
銀
行
へ
の
預
け
金
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
問
題
は
、
種
々
の
信
用
貨
幣
の
形
態
に
お
い
て
集
積
さ
れ
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
諸
銀
行
の
準
備
金
と
関
連
す
る
か
、
あ
る
い
は
諸
銀
行
の
準
備
金
に
転
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
換
制
下
に
お
い
て
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
す
で
に
く
り
か
え
し
の
べ
た
よ
う
に
、
商
業
手
形
、
小
切
手
、
中
央
銀
行
券
な
ど
の
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
商
業
手
形
は
、
手
形
割
引
を
通
じ
て
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
が
、
手
形
割
引
は
銀
行
に
と
っ
て
は
貸
出
の
形
態
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
商
業
手
形
は
銀
行
の
貸
出
と
の
関
連
に
よ
っ
て
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
切
手
に
よ
っ
て
当
座
預
金
と
し
て
預
け
ら
れ
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
の
小
切
手
が
た
と
え
ば
A
銀
行
と
い
う
お
な
じ
銀
行
内
の
預
金
者
に
よ
っ
て
ふ
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
お
な
じ
A
銀
行
内
で
預
金
口
座
の
振
替
が
お
こ
な
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
)
一
五
五
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
字
。
一
五
六
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
A
銀
行
の
準
備
金
の
増
減
に
は
関
係
が
な
い
。
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
小
切
手
に
よ
り
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
座
預
金
と
し
て
預
け
い
れ
ら
れ
た
が
、
そ
の
小
切
手
が
他
の
銀
行
に
あ
る
当
座
預
金
を
も
と
に
し
て
ふ
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
は
、
A
銀
行
は
他
の
銀
行
よ
り
支
払
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、
同
時
に
A
銀
行
に
あ
る
雪
座
預
金
を
も
と
に
し
て
ふ
り
だ
さ
れ
た
小
切
手
が
他
の
銀
行
の
手
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
小
切
手
は
A
銀
行
に
よ
っ
て
「
手
形
交
換
所
」
を
通
じ
て
相
殺
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
残
額
が
あ
れ
ば
、
し、
ず
れ
か
の
銀
行
が
そ
の
残
額
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
決
済
も
と
の
段
階
に
お
い
て
は
、
中
央
銀
行
に
あ
る
諸
銀
行
の
預
け
金
の
あ
い
だ
で
の
振
替
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
制
度
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
も
し
A
銀
行
が
残
額
を
他
の
銀
行
に
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ば
あ
い
に
は
、
A
銀
行
の
中
央
銀
行
へ
の
預
け
金
は
減
少
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
A
銀
行
の
こ
の
形
態
で
構
成
さ
れ
て
い
る
準
備
金
は
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
c
他
方
、
A
銀
行
が
支
払
を
〉
つ
け
る
と
い
う
ば
あ
い
に
は
、
A
銀
行
の
中
央
銀
行
へ
の
頂
け
金
は
増
大
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
A
銀
行
の
こ
の
形
態
で
構
成
さ
れ
て
い
る
準
備
金
は
増
大
す
る
こ
と
に
な
り
、
強
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
他
の
銀
行
あ
て
の
小
切
手
に
上
る
「
蓄
積
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
事
蔵
貨
幣
の
当
座
預
金
と
し
て
の
集
積
は
、
中
央
銀
行
へ
の
預
け
金
と
い
う
諸
銀
行
の
準
備
金
の
一
構
成
部
分
化
関
係
す
る
。
他
の
銀
行
に
あ
る
当
座
預
金
を
も
と
に
し
て
ふ
り
だ
さ
れ
た
小
切
手
に
よ
る
当
座
預
金
の
増
大
は
、
他
の
銀
行
に
よ
勺
て
所
有
さ
れ
τい
る
自
行
あ
て
の
小
切
手
が
す
く
な
け
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
中
央
銀
行
h
の
頂
け
金
の
増
大
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
形
態
で
構
成
さ
れ
て
い
る
準
備
金
を
増
大
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
銀
行
あ
て
の
小
切
手
に
よ
る
預
金
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
は
、
銀
行
に
と
っ
て
一
つ
の
重
要
な
仕
事
と
な
る
。
日
宛
換
制
下
に
お
け
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
ま
た
中
央
銀
行
券
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
し
て
中
央
却
行
券
に
よ
っ
て
勺
JM尚
一
金
と
し
て
預
け
い
れ
ら
れ
、
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
。
中
央
銀
行
券
は
、
信
用
貨
幣
で
あ
る
と
同
時
に
国
内
に
お
い
て
は
法
定
支
払
手
段
で
あ
り
、
「
現
金
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
中
央
銀
行
券
件
、
国
内
的
流
通
の
た
め
の
預
金
の
払
出
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
諸
銀
行
の
準
備
金
と
な
り
う
る
。
銀
行
に
と
っ
て
は
中
央
銀
行
券
で
の
預
金
の
増
大
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
ま
た
重
要
な
乙
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
貨
幣
資
本
」
で
あ
り
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
当
初
か
ら
「
遊
休
し
た
が
っ
て
か
れ
ら
に
よ
っ
て
貨
幣
資
本
家
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
そ
れ
で
利
子
を
取
得
す
る
た
め
に
定
期
性
預
金
と
し
て
銀
行
に
頂
け
い
れ
ら
れ
、
そ
れ
は
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
。
銀
行
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
一
定
の
期
間
は
払
出
さ
れ
な
い
と
い
う
預
金
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
た
い
す
る
準
備
金
を
保
有
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
で
な
く
、
貸
出
に
も
ち
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
生
換
制
下
に
お
け
る
普
通
の
銀
行
の
貸
出
の
お
も
な
形
態
は
、
手
形
割
引
お
よ
び
「
預
金
設
定
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
銀
行
は
、
集
積
さ
れ
た
種
々
の
信
用
貨
幣
の
形
態
に
お
け
る
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
苔
蔵
貨
幣
を
銀
行
の
当
座
預
金
の
払
出
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
も
ち
い
る
こ
と
に
な
る
。
小
切
手
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
定
期
性
預
金
と
し
て
銀
行
に
預
け
い
れ
ら
れ
る
が
、
銀
行
は
、
さ
き
に
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
が
小
切
手
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
銀
行
に
当
座
預
金
と
し
て
頂
け
い
れ
ら
れ
た
ば
あ
い
と
お
な
じ
よ
う
に
、
こ
の
小
切
手
を
も
ち
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
苦
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
他
の
銀
行
あ
て
の
小
切
手
に
よ
る
定
期
性
預
金
は
、
中
央
銀
行
へ
の
預
け
金
と
関
連
し
、
他
の
銀
行
よ
り
支
払
を
h
つ
け
る
ば
あ
い
に
は
、
と
の
形
態
で
の
銀
行
の
準
備
金
を
増
大
せ
し
め
る
。
中
央
銀
行
券
で
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
し
は
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
定
期
性
預
金
の
増
大
も
ま
た
、
中
央
銀
行
券
が
諸
銀
行
の
準
備
金
と
し
て
の
役
割
を
演
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
銀
行
の
預
金
の
払
出
の
た
め
の
準
備
金
を
増
大
せ
し
め
る
。
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
〉
一
五
七
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
会
C
五
入
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
利
子
を
取
得
す
る
た
め
に
定
期
性
預
金
と
し
て
銀
行
に
集
積
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
一
定
の
期
間
は
そ
の
た
め
の
準
備
金
在
銀
行
は
保
有
し
な
く
と
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
一
定
の
期
間
が
経
過
し
な
(
計
)
い
以
前
に
契
約
を
破
棄
し
て
払
出
の
請
求
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
不
時
の
預
金
払
出
の
請
求
が
あ
る
c
し
た
が
っ
て
、
銀
行
は
集
積
さ
れ
た
「
書
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
す
べ
て
を
当
座
預
金
の
払
出
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
や
く
だ
た
せ
る
こ
と
な
く
一
部
を
不
時
の
預
金
払
出
の
請
求
に
応
ず
る
た
め
の
準
備
金
と
し
て
保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
準
備
金
は
、
銀
行
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る
準
備
金
で
あ
る
。
と
の
本
来
の
意
味
に
お
け
る
準
備
金
の
一
部
分
は
中
央
銀
行
へ
の
預
け
金
と
い
う
形
態
を
と
り
一
部
分
は
す
ぐ
に
「
換
金
」
し
う
る
有
価
証
券
に
か
え
て
利
子
を
生
む
形
態
を
と
っ
て
い
る
。
;-
れ
は、
ζ
の
準
備
金
は
正
常
の
ば
あ
い
に
は
「
遊
休
」
し
て
い
る
貨
幣
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
小
切
手
、
中
央
銀
行
券
な
ど
の
信
用
貨
幣
で
の
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
「
蓄
蔵
賃
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
銀
行
へ
の
集
積
は
、
銀
行
の
貸
出
が
主
と
し
て
手
形
割
引
お
よ
び
「
預
金
設
定
」
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
た
め
、
当
座
預
金
の
払
出
の
た
め
の
準
備
金
を
増
大
さ
せ
、
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
と
の
準
備
金
の
戸
ぷ
人
に
も
と
q
つ
い
て
銀
行
は
、
よ
り
多
く
貸
出
す
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
利
潤
そ
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
に
な
る
。
と
の
た
め
預
金
の
増
大
、
よ
り
多
く
の
頂
金
額
を
獲
得
す
る
こ
と
が
銀
行
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
仕
事
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
換
制
下
に
お
い
て
は
、
種
々
の
形
態
の
信
用
貨
幣
で
形
成
さ
れ
た
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
よ
び
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
に
も
と
明
つ
い
て
銀
行
に
集
積
さ
れ
、
そ
じ
て
そ
れ
ら
は
諸
銀
行
の
準
備
金
と
関
連
し
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
転
出
す
る
こ
と
に
な
り
、
諸
銀
行
は
、
そ
の
準
備
金
を
基
礎
と
し
て
主
と
し
て
手
形
割
引
お
よ
び
「
預
金
設
定
し
と
い
う
方
法
で
貸
出
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
じ
月
け
ん
換
制
下
に
お
い
て
は
、
国
内
で
は
金
貨
幣
の
流
通
は
み
ら
れ
ず
、
中
央
銀
行
券
そ
の
他
の
信
用
貨
幣
が
金
貨
幣
に
代
位
し
て
流
通
し
て
お
り
、
傘
は
中
央
銀
行
に
集
中
さ
れ
て
い
る
。
余
の
形
態
で
存
在
す
る
い
わ
ゆ
る
金
属
蓄
蔵
貸
幣
、
十
全
な
意
味
に
お
け
る
蓄
蔵
貨
幣
は
、
し
た
が
っ
て
中
央
銀
行
の
金
庫
の
な
か
に
あ
り
、
中
央
銀
行
の
準
備
金
と
し
て
の
使
命
を
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
党
換
制
下
に
お
い
て
は
、
圏
内
的
流
通
に
お
け
る
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
の
貨
幣
蓄
蔵
は
、
中
央
銀
行
券
そ
の
他
の
信
用
貸
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
自
己
価
値
で
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
仮
空
な
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
り
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
に
と
っ
て
の
蓄
蔵
省
一
幣
は
、
ま
ず
、
自
己
価
値
で
な
い
中
央
銀
行
券
そ
の
他
の
信
用
貨
幣
の
形
態
で
形
成
さ
れ
、
存
在
す
る
'is. 
つ
ぎ
に
こ
れ
ち
は
諸
銀
行
に
当
陀
預
金
、
定
期
性
頭
金
と
し
て
預
け
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
銀
行
に
あ
る
か
れ
ら
の
預
金
は
か
れ
ら
の
賃
幣
蓄
蔵
の
成
果
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
も
の
貨
幣
蓄
蔵
の
成
果
で
あ
る
預
金
は
、
た
ん
な
る
貨
幣
請
求
権
で
み
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
か
れ
ら
の
蓄
積
貨
幣
は
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
仮
空
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
諸
銀
行
は
、
産
業
資
本
家
や
商
業
資
本
家
た
ち
の
形
成
す
る
種
々
の
信
用
貨
幣
の
形
態
に
あ
る
「
虫
歯
蔵
貨
幣
の
第
一
形
態
」
に
、
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
お
上
び
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
ニ
形
態
」
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
を
集
積
し
、
そ
れ
ち
を
諸
銀
行
の
主
た
る
貸
出
の
形
態
で
あ
る
手
形
割
引
お
よ
び
「
預
金
設
定
」
そ
お
こ
な
う
た
め
の
準
備
金
と
し
て
も
ち
い
る
。
諸
銀
行
の
昨
備
金
は
、
(
お
)
た
諸
国
で
は
、
平
均
的
に
は
つ
ね
に
、
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
現
存
す
る
貨
幣
の
大
い
さ
そ
あ
ら
わ
す
」
。
「
資
木
制
生
産
の
発
達
し
し
か
し
諸
銀
行
の
準
備
金
は
、
先
換
制
下
に
お
い
て
は
主
と
し
て
中
央
保
行
券
お
よ
び
中
央
銀
行
へ
の
預
け
金
と
い
う
形
態
で
構
成
さ
れ
、
そ
れ
は
自
己
価
値
で
な
い
紙
券
お
よ
び
貨
幣
請
求
権
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
て
い
る
。
し
た
が
り
て
、
諸
銀
行
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
も
、
自
己
価
値
で
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ま
た
貨
幣
請
求
権
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
仮
空
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
落
成
貨
幣
の
研
究
(LC
一
五
九
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
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。
こ
の
よ
う
に
党
換
制
下
に
お
け
る
国
内
に
お
い
て
は
、
資
本
制
生
産
お
よ
び
流
通
の
も
と
に
お
け
る
賃
幣
蓄
蔵
は
、
中
央
銀
行
券
そ
の
他
の
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
、
そ
し
て
そ
の
貨
幣
蓄
蔵
の
成
果
は
、
諸
銀
行
へ
の
当
座
預
金
あ
る
い
は
定
期
性
預
金
と
し
て
存
在
し
、
ま
た
諸
銀
行
の
準
備
金
と
し
て
の
蓄
蔵
貨
幣
も
中
央
銀
行
券
お
よ
び
中
央
銀
行
へ
の
漬
け
金
と
い
う
形
態
に
お
い
て
存
在
し
、
昌
己
価
値
で
な
い
も
の
に
よ
る
貨
幣
蓄
蔵
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
仮
空
な
貨
幣
蓄
蔵
が
お
と
な
わ
れ
、
ま
た
蓄
蔵
貨
幣
も
自
己
価
値
で
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
さ
ら
に
貨
幣
請
求
権
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
伎
空
の
蓄
蔵
相
貝
幣
と
し
て
存
在
し
て
い
る
が
、
中
央
銀
行
券
あ
る
い
は
こ
の
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
そ
の
他
の
信
用
貨
幣
に
よ
っ
て
賃
幣
蓄
蔵
が
お
こ
な
わ
れ
、
ま
だ
中
央
銀
行
券
あ
る
い
は
預
金
が
蓄
蔵
貨
幣
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
国
内
的
流
通
に
お
い
て
は
中
央
銀
行
券
あ
る
い
は
中
央
銀
行
券
で
の
支
払
を
約
束
し
た
そ
の
他
の
信
用
貨
幣
が
流
通
手
段
(
広
義
)
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
流
通
手
段
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
中
央
銀
行
券
が
国
内
に
お
い
て
は
法
賃
と
し
て
流
通
す
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
信
用
貨
幣
と
し
て
「
現
実
の
金
と
の
同
一
性
」
、
免
換
性
が
確
保
さ
れ
仕
杭
七
寸
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さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
先
換
制
下
に
お
い
て
は
、
と
く
に
中
央
銀
行
券
の
「
現
実
の
金
と
の
同
一
性
」
、
口
元
換
性
が
匝
内
的
流
通
の
た
め
の
基
礎
を
な
し
て
お
り
、
中
央
銀
行
の
準
備
金
と
し
て
の
金
属
害
蔵
貨
幣
は
、
中
央
銀
行
券
の
免
換
性
を
維
持
し
、
t
確
保
「
全
信
用
制
度
の
軸
点
」
を
な
し
て
す
る
使
命
を
も
っ
て
お
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
中
央
銀
行
の
準
端
金
と
し
て
の
金
属
蓄
蔵
貨
幣
は
お
り
、
「
国
民
的
準
備
金
」
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
央
銀
行
の
準
備
金
と
し
て
の
金
属
蓄
蔵
貨
幣
は
、
た
だ
た
ん
に
中
央
銀
行
券
の
先
換
性
を
維
持
し
、
確
保
す
る
た
め
に
の
み
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
木
章
第
二
節
の
第
二
項
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
に
、
中
央
銀
行
の
準
備
会
は
、
第
一
に
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
使
命
を
も
ち
、
第
一
一
に
「
園
内
的
金
属
流
通
の
た
め
の
準
備
金
」
と
し
て
の
使
命
を
も
ち
、
第
三
に
銀
行
の
機
能
と
関
連
す
る
「
預
金
の
支
払
の
た
め
の
、
お
よ
び
銀
行
券
の
免
換
の
た
め
の
準
備
金
」
と
し
て
の
使
命
を
お
わ
さ
れ
て
い
る
。
と
の
一
一
一
つ
の
使
命
の
う
ち
第
二
の
使
命
は
、
先
換
制
下
に
お
い
て
は
、
金
貨
幣
に
か
わ
っ
て
国
内
的
流
通
に
お
い
て
は
中
央
銀
行
券
お
よ
び
そ
の
他
の
信
用
貨
幣
が
流
通
す
る
か
ら
解
消
さ
れ
る
。
し
か
し
、
第
一
お
よ
び
第
二
の
能
命
は
、
先
換
制
下
に
お
い
て
は
一
つ
の
中
央
銀
行
の
準
備
金
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
危
険
な
衝
突
」
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
世
界
貨
幣
の
準
備
金
と
し
て
の
機
能
と
先
換
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
の
機
能
と
の
あ
い
だ
の
「
衝
突
」
に
お
い
て
は
、
後
者
の
先
換
の
た
め
の
準
備
金
と
し
て
の
機
能
が
犠
牲
に
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
非
常
の
さ
い
に
は
、
先
換
を
停
止
し
て
も
世
界
貨
幣
の
準
備
金
を
維
持
し
、
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
国
際
的
流
通
に
ふ
品
い
て
は
金
そ
の
も
の
の
九
が
世
界
貨
幣
と
し
て
機
能
し
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
(
品
別
〉
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
金
準
備
を
擁
護
す
る
窮
極
的
な
目
的
は
、
先
換
の
た
め
の
準
備
金
を
確
保
す
る
こ
と
よ
り
も
世
界
貨
幣
の
準
備
金
在
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
先
換
制
下
山
に
お
い
て
は
、
中
央
銀
行
券
の
先
換
性
が
維
持
さ
れ
、
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
条
件
を
な
し
て
い
る
。
い
ま
の
べ
た
よ
う
に
、
非
常
の
さ
い
に
は
、
免
換
を
停
止
し
て
も
世
界
貨
幣
の
準
備
金
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
国
内
的
流
通
の
た
め
に
は
金
貨
幣
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
。
そ
こ
で
、
流
通
費
の
主
要
な
も
の
を
構
成
す
る
ム
誌
の
軽
減
は
、
園
内
的
流
通
に
た
い
し
て
は
金
そ
の
も
の
を
不
要
に
す
る
と
い
う
と
と
に
よ
っ
て
徹
底
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
や
が
て
中
央
銀
行
券
の
金
先
換
の
停
止
は
、
一
時
的
な
も
の
と
し
て
で
な
く
恒
常
的
な
も
の
と
し
て
発
展
し
、
国
内
的
流
通
に
お
い
て
は
、
い
っ
さ
い
の
金
を
直
接
に
必
要
と
し
な
い
金
先
換
を
お
こ
な
わ
な
い
貨
幣
形
態
1
1
不
換
中
央
銀
行
券
l
ー
に
よ
っ
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
の
機
能
を
お
こ
な
わ
し
め
る
段
階
へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
章
を
あ
ら
た
め
て
、
と
の
不
換
中
央
銀
行
券
が
直
内
に
お
い
て
一
般
的
な
流
通
手
段
と
し
て
機
能
す
る
段
階
に
お
い
て
、
つ
ま
り
免
換
停
止
下
い
い
か
え
れ
ば
不
換
制
下
に
お
い
て
は
、
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
)
一ムハ
蓄
蔵
貨
幣
の
研
究
(
六
)
貨
幣
蓄
蔵
は
ど
の
よ
う
に
お
こ
な
わ
れ
、
そ
し
て
蓄
蔵
賃
幣
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
か
、
す
る
。
a
4
、
一
」
ノ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
密
ポ
す
る
こ
と
に
(
幻
)
定
期
性
預
金
に
た
い
し
て
は
、
理
論
的
に
ほ
、
銀
行
は
、
一
定
の
期
間
こ
の
預
金
の
た
め
の
準
備
金
を
保
有
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
定
期
性
預
金
の
な
か
に
は
、
「
蓄
蔵
貨
幣
の
第
二
形
態
'
一
に
ぞ
く
す
る
蓄
蔵
貨
幣
の
第
三
の
「
資
本
形
態
」
で
あ
る
「
遊
離
貨
幣
資
本
」
も
は
い
っ
て
い
る
し
、
ま
た
第
三
章
第
二
節
の
さ
い
ご
の
と
こ
ろ
で
の
ベ
た
、
い
わ
ゆ
る
所
得
流
通
の
も
と
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
蓄
蔵
貨
幣
の
つ
一
)
に
お
い
て
あ
げ
た
狭
義
の
蓄
蔵
貨
幣
も
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
、
ニ
疋
の
期
間
が
経
過
し
な
い
以
前
に
契
約
を
破
棄
し
て
払
出
の
請
求
、
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
(
泊
)
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